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类别 英文例子 本文所涵盖的研究对象 
七大脏字 cocksucker, cunt, fuck, 
motherfucker, piss, shit 
and tits 
fuck, motherfucker,  shit 
and tits 
关于性爱的字眼 testicles, boobs, pussy, 
cock, jackoff, hummer 
dick, balls, nuts 
关于排泄的字眼 fart, asshole ass, asshole 
语气较重的换句话说 bastard, bitch bastard, bitch 
语气较轻的换句话说 hell, damn, slut, Christ, 
Jesus, God 





国骂类： 妈 妈的，去你的，我的妈呀 
















名词 Motherfucker 死兔崽子，龟儿子，混蛋 
Fucked up shit *太怪异了 
Give a fuck 干（代词）屁事 
动词 Fuck 操 
Fucking 耍 
一般过去时动词 fucked 搞上，搞过，搞砸 
被动词Fucked **完蛋了，*失控了 
情态动词 + Fuck 搞上 
形容词 Fucking 天杀的 
语气词 Fuck 靠，妈的，要死了，该死 
Fuck You 去你的 
Wh-疑问句 How the fuck -- 
viii 
 
+ the fuck What the fuck 什么鸟事，搞什么，搞什么鬼 
Why the fuck -- 
Whatever the fuck -- 
Fuck 的其他 Fuck on 搞 
Fuck off 滚开 
Holy Fuck 夭寿 
Shit  
名词 Shit 鸟事，鬼玩意 
Bullshit 有够扯的 
形容词 Shittiest 最逊 
语气词 Shit 靠，哇靠，要死了 
Oh shit 靠 
Holy shit 我的妈呀 




What the hell 搞什么 
When the hell -- 
Who the hell -- 
How the hell 怎么搞的 
Damn  
名词 Goddamn -- 
ix 
 
动词 Damn 该死 
Goddamn 可恶 
语气词 Damn 该死 
Goddamn 该死 
Ass  



































原文冒犯语         
译文冒犯语         
表4：冒犯语翻译质素判断框架 
 






















































































A Pragmatic Study of Chinese Subtitles of Offensive Words in  




Offensive words, also known as vulgarism, swearing, cursing, foul language, bad 
language, dirty words or profanity, is pejorative language that shows disrespect, 
desecration or debasement. These words aim to insult, to be vulgar, to be rude, to be 
obscene and to be obnoxious. This group of lexicon is characterised by its distinct 
cultural features and linguistic properties both in the Source Language (SL) and Target 
Language (TL). Therefore, to transmit the meaning of these words into the TL in a 
comprehensive manner poses a challenging task for translators, particularly in the 
audiovisual translation and subtitling, as conveying the dialogue contents of these 
emotionally charged words require translators to incorporate four acoustic and visual 
elements (verbal or nonverbal). This thesis works with an evaluative model that is 
based on speech act theory introduced by Austin, in combining it with the functions of 
dirty words collated by Jay, examines the relevance and usefulness that pragmatic 
theory can provide in the translator’s decision making process. This model will take up 
a neutral and unbiased stance in evaluating and measuring different speech act effects 
of the available lexical choice, for translators would be better equipped with tools 
when it comes to the quest for the ideal subtitling strategies. By using examples of 
offending words found in “The Hangover”, the highest grossing “R” rated movie of all 
time in American film history, this thesis explains the functions of the evaluative 
model in a detailed account and demonstrates how it is able to unravel and to pinpoint 
the pros and cons of various translation choices in an objective manner. It also sheds 
light on the concept of context theory and the active role it plays in the interpretation 
of source text, as well as the formation of target text. 
 
Keywords:  
Translation Studies; Audiovisual Translation; Subtitling; Pragmatics; Offensive 





以 <宿醉> (The Hangover) 为例 
 





















(curse words)、“谩骂” (swearwords)、“攻击性言论”(offensive speech)、
“亵渎”(profanity) 和“粗话” (vulgarism) i等。 
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对性恶意的“侮辱与中伤”等，笔者将容后再述。    











       就目前中文学界在电影字幕中的冒犯语运用上所取得研究成果而言，
其大部分精力都被投入到针对不同的翻译策略进行统计与总结，例如翻译























1.3  研究范围  
 

















      此文将概括的主要研究范围包括影视翻译学与语用学的研究，用以辅
助的理论则有语义学与跨文化交流学。论文的中心论说将围绕影视翻译学
和语用学展开，主要沿用的学说来自此学界的多名翘楚，例如 Diaz 
Cintas (2007,  2009a 和 2009b)、Gambier 与 Gottl ieb (2001)、Austin 






1.4  研究对象  
 
      笔者确立了研究范围与研究目的后，即着手进行资料收集，尝试从不
同国家与媒体网站中全面收集以冒犯语著名的电影。在寻找研究材料的过
程中，笔者曾接触过的语料为数甚众，例如擅长拍摄情节与语言皆以暴力
而著名的动作片鬼才导演昆汀 ·瓦伦蒂诺  (Quentin Valentino)  的多部电影，
除此之外还有因对白里出现过多冒犯语而备受争议的动画片《南方公园》




      最终，笔者寻获了相较于其他影片更贴近一般人的生活语言、语言风
格及语用功能多元化、且具有扩展价值的语言材料，而选定了荣获第 67
届金球奖最佳喜剧片大奖的幽默电影  -  《宿醉 The Hangover》。  
     由 Todd Phill ips 执导，Jon Lucas 和 Scott  Moore 联合编写，并由华
纳兄弟电影公司于 2009 年 6 月全球发行的幽默电影《宿醉 The 
Hangover》，剧情讲述准新郎道格  (Justin  Bartha 饰)  后天将与女友拉埋
天窗，而在那之前，道格的好朋友菲尔 (Bradley Cooper 饰 ) 与史都  (Ed 
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《Beverley Hills  Cops》在美国 R 级电影总票房的排名上保持了近 25 年




       其票房如此可观，最难能可贵之处是此片被美国电影协会  (Motion 
Picture Association of America，MPAA) 属下的分类与评级管理委员会  
(The Classi fication and Ratings Adminis tration, CARA)  根据分级制度 5
而评为 R 级（限制级）电影，即 17 岁以下人士须由家长或监护人陪同观
看，一般而言这会严重影响入场观看电影的人数，而在此劣势的阻挠下，
《宿醉》所缔造的出色票房更显难得。  
      至于《宿醉》被列为限制级电影的主要原因，为此片引人诟病且恶名
昭彰的粗俗对白和少许的裸露镜头。而这也进一步鼓励了笔者挑选此部电




































辅导级7和在新加坡被标上 16 岁以下不宜观赏（No Children Under 16，
NC16）的标签。  




也切合了翻译学研究者对冒犯语翻译策略的观察与统计 9。  





1 Phil :  <F Goddamn it  F> 
2 Alan: <F God darn i t  F>  
3 Phil :  <F Shit  F> 










      在此论文中，笔者所专注的语料是英文原文对白以及中文字幕，经过
一番仔细记录与分类后，笔者共找到 191 条包含冒犯语的词条，其中涵
盖的冒犯字眼包括“ fuck”  (96 条) ,  “shi t”  (45 条 )，“hell”  (13 条 ),  




图 1：冒犯语与出现频次  
 
        而本文用以判定冒犯语的框架是根据美国联邦通信委员会（Federal  
Communication Commission，FCC），也就是在美国国土内专门负责管
理国内及对外有线电报电话、无线电和电视通信业务的政府部门，其所制
定的关于冒犯语的规定把冒犯词语分为五大类，即七大脏字  (seven dirty 








Fuck Shit Hell Damn Ass Dick 其它 
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words)、语气较重的换句话说  (st rong-other words) 以及语气较轻的换句
话说  (mild-other words)1 1。  
 
      以下为本文研究对象与美国联邦通信委员会委员会冒犯语名单的对照：  
 
类别  英文例子  本文所涵盖的研究对象  
七大脏字  cocksucker,  cunt,  
fuck, motherfucker,  
piss,  shit  and t i ts  
fuck, motherfucker,   
shit  and t i ts  
关于性爱的字眼  test icles ,  boobs,  
pussy,  cock, jackoff,  
hummer 
dick,  balls,  nuts  
关于排泄的字眼  fart ,  asshole  ass,  asshole  
语气较重的换句话说  bastard,  bitch  bastard,  bitch  
语气较轻的换句话说  hell ,  damn, slut ,  
Christ ,  Jesus,  God  
hell ,  damn, Jesus,  
God 
 
表 1：冒犯语与联邦通讯委员会冒犯语名单对照表  
 
      而中文冒犯语则是取自译文字幕中与上文所陈列的研究对象出现对应
的字眼，本文对冒犯语所选用的筛选标准为“someone has been made to 
feel  bad”  或“让一个人觉得被冒犯的词语”，而得出了以下的结果：  
在中文译文出现的冒犯语  
国骂类：  妈  妈的，去你的，我的妈呀  
国骂类：  操  操  
搞  搞上，搞过，搞砸，搞什么，搞什么鬼，怎么搞的  
靠  靠，哇靠  
天  天啊，老天，老天爷，天杀的  
死  要死了，该死  
人  人渣，贱人，烂人  
蛋  混蛋，坏蛋，蛋蛋，有够扯的  
身体部位  干（代词）屁事，奶，鸟事，什么鸟事  
其他骂人的话  疯子，痞子，龟儿子，死兔崽子，笨，最逊，耍，可
恶，滚开，废话，夭寿，鬼玩意  
表 2：在中文译文出现的冒犯语  
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1.5 研究方法  
 
      本文将采纳的研究方法为定性研究，即按照笔者的假定，假设在错误
翻译之中，原文和译文所表述的言语行为必然完全相悖，反之，在优等翻
译之中，原文和译文所表述的言语行为必定相同。  




       笔者所建设之判断框架会以语用学理论为基础，运用 Leech (1983)  






第四章引用 Jay (1992) 所提出之冒犯语的言语行为，对同一语境下的原
文与译文冒犯语进行具有理据的功能比较，从而判断译入语选择的好坏 /    



























                                                 
i
 Timothy Jay,  Cursing  in America:  A Psychol inguist ic  Study of  Dirty  
Language in the Cour ts ,  in  the Movies ,  in  the Schoolyards and on the 
Streets  (Phi ladelphia:  John Benjamins,  1992) ,  pp.  1 -16.  
2
 ht tp: / /www.oed.com/view/Entry/130604?redirectedFrom=offend#eid，最后
登陆日期为 2012 年 5 月 10 日。  
3
 See (1) ,  pp.  1 -16.  
4
 ht tp: / /boxofficemojo.com/movies/?id=hangover .htm，最后登陆日期为 2012
年 3 月 28 日。  
5
 ht tp: / /www.mpaa.org/rat ings/what -each-rat ing-means，最后登陆日期为
2010 年 3 月 28 日。  
6
 电影 DVD 影碟的发行区按照不同地理区域而予以不同的编号，并根据法律规
定身处特定区域的观众只能播放专门为该区而出版的 DVD，目前共分为 9 大区：
区 0 或称全区可在全球播放；区 1 为美国与加拿大；区 2 为日本、欧洲、南非、
中东及格陵兰岛；区 3 为南韩、台湾、香港及部分东南亚地区；区 4 为澳洲、
纽西兰和拉丁美洲（包括墨西哥）；区 5 为东欧、俄罗斯、印度和非洲；区 6





8  李运兴〈字幕翻译的策略〉，见《中国翻译》，2001 年第 4 期，页 38-40。  
9
 同上。  
1 0
 191 条  例子的完整记录请见附录一。  
1 1
 ht tp: / /www.fcc.gov/guides/obsceni ty -indecency-and-profani ty，最后登陆
日期为 2010 年 3 月 28 日。  
1 2
 Anna Wierzbicka,  Cross-Cul tural  Pragmatics:  The Semantic  of  Human 
Interact ion  (Berl in;  New York:  Mouton de Gruyter ,  2003) ,  pp.15 -19.  
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第二章      文献回顾  
 
 







2.1  翻译学  
 
      纵观历史，翻译活动在文化交流与人类发展方面扮演了至关重要的角
色，但作为一门研究翻译理论和翻译现象的学科，其专门的学科地位迟至




       近现代的翻译研究起源于 1960 年代，由 Nida 2领衔并由 Newmark 3
发展，两者将翻译理论的重心转向了信息接受者，分别提出了形式对等和
功能对等 (Dynamic equivalence and funct ional equivalence)与语义翻译
(Semantic translation)等重要概念，开拓了第一波的翻译研究热潮。其后，
一部分的学者致力于进一步探究语言学对于翻译的重要性，而另一部分学
者则在 1970 至 1980 年代之间，把研究的视角聚焦于文本类型论 (Text 
type theory)和目的论(Skopos theory)，即研究不同类型的文本将如何为
翻译方式与结果带来不同，以及翻译在译文文化中能够完成的功能。       
       Reiss 所提出的文本类型概念尝试运用文本类型与各自使用的交际环
境及语言维度联系起来 4，标志着翻译研究逐渐摆脱了静态的语言学分类，




       80 与 90 年代在翻译界发生了至今仍为学者津津乐道的“文化转向”
(cultural  turn)，其领军人物为 Bassnet t 和 Lefevere 5，两位学者完全摒
弃了翻译界之前一切从语言学出发的翻译理论，而把研究重点围绕在意识
形态的张力展开，解说了除语言因素之外，其他有能力影响翻译决定与效
果的要素之重要性，这些包括思维模式、价值观、宗教信仰和道德标准等。    
      与此同时，在翻译研究中异军突起的还有话语分析的理论 (Discourse 
analysis)。  
       话语分析探讨语言如何传递意义以及社会与权力关系，其崛起为承
接了 Nord 6的篇章分析模式，同时接受了 Halliday7的系统功能模式之理
论(System-functional l inguistics)，于 Baker 8的论说中得到发展9，并在







      但无论如何，以上学派引进语用学理论于翻译研究之中，尝试开启另
一可行的研究角度之努力，对于翻译学来说依旧是至关重要的一页。  
       Munday
1 1













2.2  影视翻译学  
         




      而后，学者提出了“影片翻译”  (fi lm translation) 的概念，却因其
狭义而被驳斥，也有人因为这些翻译活动皆与“屏幕”有关而提出“荧幕
翻译”(screen t ranslation ) 的概念。现今，学界普遍认可了“影视翻译
”(audiovisual translation，以下简称 AVT) 这个称谓，以及其为独立的
研究领域之地位。  
       影视翻译作为一个新兴领域，在 1995 年最终被确立为独立的研究领
域，获得认可的标志是 1995 年的电影百年纪念活动，尤其是期间在法国
斯特拉斯堡举行的影视翻译论坛，因此 1995 年对于影视翻译研究来说是







       就影视翻译研究的角度而言，笔者于 2011 年 12 月 13 日在英国罗汉










2.3  字幕翻译学  
 
      本文之前提到了 Gambier 叙述之 1995 年对于影视翻译的重要，但对
于字幕翻译来说，1992 年其实更为重要，因为瑞典学者 Ivarsson 将其出
版于 1986 年的用瑞典语撰写的著作翻译成英语，在国际学界中推出了专
门探讨字幕翻译的第一本书〈Subtit l ing for the Media:  A Handbook of  
Art〉。  





重要学者 Diaz Cintas。  
      Diaz Cintas 所发表过的众多著作目前在影视翻译学界可谓所有学习
字幕翻译学的学生学者所必需拜读的书目，而笔者的论文也不例外将以
Diaz Cintas 的论述为主要参考框架。在其众多著作又以其与 Ramael 一
同撰写的  <Audiovisual Translation :  Subtit l ing> 对字幕翻译学的影响最
深。  




a)  听觉—语言因素：对白、独白、歌曲、画外音 
b)  听觉—非语言因素：乐谱、音效、杂音 
c)  视觉—非语言因素：图像、摄影照片、身体语言、姿势 
d)  视觉—语言因素：插页、标语、信件、电脑屏幕上的信号 
 










































2.4  冒犯语研究  
 










      在冒犯语研究为数不多的学者中，他们皆尝试对“冒犯语”的特点作
出个准确的解说，一般都赞同 Andersson 和  Trudgill  所阐述的“鉴于冒
犯语的使用具有攻击性、不礼貌且粗鲁，所以一般不容于社会交际之中，
因此人们经常会刻意避免其使用，即便他们心里十分渴望用之以宣泄情绪”
1 8，而冒犯语的攻击方式学界一般接受哈佛大学教授 Pinker 的论说，其
将世界各国的骂人话按照内容分作五种，即与性有关、与宗教有关、与排
泄物有关、与受鄙视的族群有关，以及与疾病和残疾有关 1 9。 
    而 Andersson 和 Trudgil l 的论述也解释了为何人类社会觉得有必要
立法管制冒犯语在大众媒介的使用与传播以及人们一般对冒犯语带有抗拒
的心理，这些都深深影响冒犯语在翻译范围的可操作性与空间。  







       那人们为何会出现使用冒犯语的需要呢？  
       这点与冒犯语所能达成的语用功能有着密不可分的关系。Dewaele 
认为，冒犯语是多功能的语用单位，其在表述多重话语功能的同时也传述
说话者的情感态度，主要贡献在于协调对话与组织互动 2 1，而 Jay 在其书  





(Cursing)、亵渎  (Profanity)、渎神  (Blaspheme)、忌讳  (Taboo)、猥亵  
(Obscenity)、说粗话  (Vulgarity)、俚语  (Slang)、骂词  (Epithets)、侮辱
与中伤  ( Insult  and slur)  和屎学  (Scatology)，而此为笔者将在文后的叙
述中用以分析美国电影《宿醉》所收集到的语言材料之重要理论框架，并
会在第四章中对每一项分类进行详细解释。  











持并确认了笔者运用 Jay 之论说的理据性。  
20 
 
      Wajnryb 的另一贡献为运用实际例子解说了冒犯语在不同语境的使用
下能为说话者带来的三种言后效果，即清涤作用、侵略性和社交关联，倘
若将之置放于语用下的框架下，这就是学者们所谈及的言后之果。  




       笔者若集合了冒犯语研究之此二项重要的研究成果，并将之相辅相
成的论说组合起来，其所能形成的即为语用学里历久不衰的 Austin 之言
语行为论。  






















2.5 语用学  
 
      在上一小节中，笔者阐述本文若集合了冒犯语研究之 Jay 和 Wajnryb
的研究成果，并将之运用在语用学的理论上，其所表述的就是历久不衰的
Austin 之言语行为论 (Speech act  theory)。  






“以言成事” 2 3，Aust in 的论说能被写成一个简短的公式：  
 
通过说 X 和实行 Y 而得到 Z 的结果  
 
      在此，笔者将以实例解说本文将 Jay 和 Wajnryb 对于冒犯语的论说
使用于以上框架之中的可行性，例如冒犯语“ fuck”。若通过说 X 和实
行 Y 而得到 Z 的结果，假设某人的手指被厚重的木门夹到后大声痛呼
“fuck”，他完成了“说 X”  ，而透过说 X，他实行的行为就是“用骂词
泄愤”，也就是实行 Y。在若通过说“ fuck”和实行“骂词”的行为后，
他所得到的结果 Z 就是在心里好过一点，虽然肉体上的疼痛仍在，这也
就是 Wajnryb 所描述的“清涤功能”。  
      以上的解释证明了笔者所建构之框架的理据性与可行度，而在使用此
框架以个别判断原文冒犯语和译文冒犯语时，我们也不能忽略语用学的重
要学说之语境论，所以笔者紧接着也对此范畴的文献做出了详细的探索。  













       笔者同时将结合本文对于语义学和语用学之间的关系对语境论进行








      令人惋惜的是，对于经常接触实际对话语料的字幕翻译来说，如此重
要的论说却一直被学者所忽略，为弥补此缺憾，笔者将在论文之中结合实
例以解说语境对于字幕翻译的重要性，以补充中文学界在此方面的学说。  







2.6 中文字幕翻译学对冒犯语的现存研究  
 


























字冒犯语比口头冒犯语更具体也更无法假装没看见” 2 9。  





































      而以上的这些即是笔者于中外文献中进行详细的文献回顾后所找到的
研究问题，并希望在本论文中回答上述的提问以在字幕翻译学的研究中尽
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第三章      冒犯语用法介绍  
 
 















       在下文，笔者将对所收集到的语言材料进行详细的词汇调查。  
 
 
3.1 英语冒犯语与用法介绍  
 
      笔者所运用的语料为 DVD 影碟中为视听障人士所准备的英语字幕，
并将之转写成英文原文对白，再结合所配上的中文字幕，经过一番仔细记
录与分类后，笔者共找到 191 条包含冒犯语的词条，其中涵盖的冒犯语
包括“fuck”  (96 条) ,  “shit”  (45 条 )，“hell”  (13 条 ),  “damn”  (11
条),  “ass”  (8 条 ),  “dick”  (5 条 ) 和其他  (13 条 )。  




图 2：冒犯语的出现频率  
 




(seven dirty words)、关于性爱的字眼  (sexual words)、关于排泄的字眼  
(excretory words ),  语气较重的换句话说  (strong-other  words)  ，以及语
气较轻的换句话说  (mild-other words)。  
 
        以下为本文研究对象与委员会冒犯语名单的对照：  
类别  英文例子  本文所涵盖的研究对
象  
七大脏字  cocksucker,  cunt,  
fuck, 
motherfucker,  piss,  
shit  and t i ts  
fuck, motherfucker,   
shit  and t i ts  
关于性爱的字眼  例如：  
test icles ,  boobs,  
pussy,  cock, 
jackoff,  hummer  
dick,  balls,  nuts  


















语气较重的换句话说  例如：  
bastard,  bitch,  
bullshit  
bastard,  bitch,  
bullshit  
语气较轻的换句话说  例如：  
hell ,  damn, slut ,  
Christ ,  Jesus,  God  
hell ,  damn, Jesus,  
God 
 











用范围极广泛，所以此字在语形学中的弹性极高，譬如说  “ fuck”  这个
动词，除了其不定词形式  “ to  fuck”  之外，还有一般的动词屈折变化  
“fucked”  和  “ fucking”，它也可以是行为者名词  “a fucker”，或让
其现在分词可充作形容词  “a fucking asshole”，而它的过去分词也可
用作被动形式  “we are so fucked”，或与疑问代词配搭的“wh-疑问句  
+ the fuck”等。而  “fuck”  还包括了其它多种变化无穷的配搭说法，
例如  “ fuck yourself” ,  “ fuck up” ,  “ fuck off” ,  “fuck on you” ,  









3.1.1.1 Fuck 为名词的分布  
 
      根据在线科林斯英语字典，“fuck”  一般可作名词、动词、形容词
和感叹词，而作为名词，它较常见的用法包括  “ fucker”  或其它相似变
体，“fuck up”  以及用不定冠词  “a”  修饰当作名词。  
 
a)  Motherfucker  





原文对白  译文字幕  
Toodle-oo, motherfucker  再会，死兔崽子  
He's a  nasty l i t t le motherfucker  他真是恶心的龟儿子  
Or I shoot him, and I shoot al l  




b)  Fuck up  
     一般指极为恶劣的情况，或者严重需要接受精神病治疗的人。笔者只
能在电影中找到前者的用法，而且仅有一例，并与另一冒犯语  “shit”  
配合使用。  
 
原文对白  译文字幕  
That was some fucked up shit  这简直太怪异了  
 
c)  用不定冠词  “a” 修饰当作名词  
而  “fucker”同时也为可数名词，用不定冠词“a”修饰。  
原文对白  译文字幕  





3.1.1.2 Fuck 为动词的分布  
 




a)  一般现在时动词  
原文对白  译文字幕  
Fuck  this t iger  操老虎  
Fuck those guys,  you hear me?  那些烂人，你们有在听吗？  
 
b)  现在进行时动词  
原文对白  译文字幕  
You're actually gonna wear that  




c)  一般过去时动词  
原文对白  译文字幕  
You fucked  a bartender  你搞上酒保  
Since you fucked  that  waiter on 
your cruise last  June. Boom!  
从六月你搞上邮轮的服务生开
始。得胜！  
We fucked  up 我们搞砸了  
 
d)  被动词  
原文对白  译文字幕  
This whole si tuation is completely 
fucked  
整个情况都完全…失控了  





e)  情态动词  + 动词原形  fuck 
原文对白  译文字幕  
But she can fuck  a bellhop on a 






3.1.1.3 Fuck 为形容词的分布  
 





a)  修饰名词  
原文对白  译文字幕  
I love this fucking  town 我爱死赌城了  
 
Whose fucking  baby is that?  到底是谁的小孩？  
 
b)  与辱骂他人的其它名词配搭使用  
原文对白  译文字幕  
You fucking  asshole!  你这个混蛋  
What 's  going on, you fucking  crazy 
motherfucker?  
你怎么了？别假正经了  
You are such a fucking  moron 你真的是天杀的智障  
 
c)  修饰动词  
原文对白  译文字幕  
You fucking  calm down! He 
drugged us  
冷静个头，他对我们下药  
We are fucking  back 我们翻身了，我们整个翻身了  
 
 
3.1.1.4   Fuck 为语气词的分布  
 






说  “fuck you”所展现对谈话者的针对性较  “fuck”强。  
 
a)  Fuck 作为感叹词一般单用，或者与语气词“oh”配搭  
原文对白  译文字幕  
Fuck!  靠  
Oh, fuck!  该死  
 
b)  Fuck you 必是单用  
原文对白  译文字幕  
Fuck you 去你的  
 
 
3.1.1.5 Wh-疑问句  + the fuck 的分布  
 
      “-  the fuck”与“wh-疑问句”的配搭是极随心所欲的，不仅涵盖了
所有的“who, what,  where,  when, how, why”，还包括全部五个“wh-
ever + the fuck”的无限延伸，即“whoever the fuck, whatever the 
fuck, whenever the fuck,  wherever the fuck 和 whichever the fuck”。
纵然这些组合在电影当中多次出现，但或许出于编剧的偏好与习惯，笔者
能找到的类型只有四种。  
原文对白  译文字幕  
What the fuck  was that?  搞什么鬼  
How the fuck  did he get  in  there?  它到底怎么进去的  
Why the fuck  would you wanna 
steal  his t iger?  
你们偷他的老虎到底要干嘛？  
Come on, we're paying for a vil la.  






3.1.1.6 Fuck 的其它分布  
 
      在上文中笔者已阐释了“ fuck”五种常见的配搭与运用，此部电影中
也出现了日常对话中其所为人熟悉的另两类形式。  
 
a)  Fuck 和  “on”或“off”的配搭  
“fuck off”意为表达强烈的蔑视并起到赶走他人的作用，而  “fuck 
on”  则是指故意伤害他人的不良行为。  
 
原文对白  译文字幕  
Nobody's gonna fuck on  you!  没人会搞你啦  
I do. It 's  at  the corner of Get A 
Map and fuck off  
去街角买份地图，然后快滚  
 
b)  “holy”与 Fuck 的组合  
“holy”和  “god”的情况一样，作为与宗教有关的词语，它们在俚
语当中也被当作是加强冒犯语气的辅助来用，除了说  “holy fuck”，
较常听见的还有  “holy shit”，我们将在下一小节仔细说明。  
 
原文对白  译文字幕  
Oh! Holy fuck! He's not kidding  夭寿，他没乱说  
 
      以上即是常见英语脏字“ fuck”目前在英语当中的用法，至于其所能
起到语用功能，笔者接下来会在下一节进一步解说，而在那之前，笔者将








3.1.2 Shit  
 












3.1.2.1 Shit  为名词的分布  
 





原文对白  译文字幕  




Except for herpes ,  that  shit ' l l  come 
back with you  
除了长疱疹，那种病会死缠着你
不放  
Okay.  Oh, that  was some sick shit !  实在太惊险了  






3.1.2.2 Shit  为形容词的分布  
 
      “shit”可添加表示层级的后缀  “er”或“est”成为形容词以修饰
名词，笔者在电影里仅找到了唯一一个运用此方式（est）的例子。  
 
原文对白  译文字幕  
Wow, you are the world 's  shit t iest  




3.1.2.3  Shit 为语气词的分布  
 
a)  Shit 表示咒骂性质的感叹词一般单用，或者与语气词“oh”配搭  
原文对白  译文字幕  
Shit!  要死了  
Oh, shit  喔，要命  
 
b)  Shit 为表咒骂也能和蕴含宗教色彩的“holy”一词配搭  
原文对白  译文字幕  
Holy shit!  真不是盖的  




c)  Shit 作为表示惊异性质的感叹词可配搭否定词  “no”   
原文对白  译文字幕  
No shit  he 's  got  a gun!  真的，他有枪耶  







3.1.3 Hell  
 




换句话说”  中的一类。  
       在笔者的资料当中，“hell”的搭配形式仅出现“wh-疑问句  + the 
hell”的四种，即“who, what ,  where 和  how”，不过这并不代表  “hell”
不能在其它的语境下与  “when”和  “why”一起使用。  
       除此之外，五个“wh-ever + the hell”在口语中也是极普遍的用法
，例如  “whoever the hell ,  whatever the hell ,  whenever the hell ,   
wherever the hel l 和 whichever the hell”，但碍于电影剧本中的对白毕
竟带有主观性，它体现出编剧的语言习惯与偏好，所以在电影中我们极少
能得到最完整的资料。  
       以下为笔者所得到的实际例子：  
 
原文对白  译文字幕  
What the hell  is  that?  这是什么玩意？  
Where the  hell  is  he? 他到底在哪里？  
Who the hell  are you? 你是谁？  











      根据科林斯字典，“damn”在英语当中可作为名词、动词、形容词、
动词、副词和语气词使用，所涵盖的语义包括表达谴责与诅咒，或者运用
动词被动式表达注定要毁灭，以及语气词中所传达的烦恼情绪。  






3.1.4.1  Goddamn 为名词的分布  
原文对白  译文字幕  
Why can 't  we remember a 
goddamn  thing from last  night?  
为何我们记不得昨晚的人和事？  
 
3.1.4.2  Damn 或  Goddamn 为动词的分布  
当两者被运用为动词时，通常都必须与代词“ i t”配搭。  
 
原文对白  译文字幕  
Damn it!  该死  
Goddamn it!  可恶   
 
3.1.4.3  Damn 或  Goddamn 为语气词的分布  
而与动词的些微分别是  “Damn” 或  “Goddamn” 语气词时，它们可以单用。  
原文对白  译文字幕  
Goddamn ,  will  you put on some 
pants  
要命，穿件裤子  
Damn,  Marshall  gonna be pissed 






3.1.5 Ass  
 






      而笔者的材料显示此影片的编剧主要是取用其“肛门”或“屁眼”的
语义，但所应用的是美语俚语中语义更明显也更具冒犯性的“asshole”





原文对白  译文字幕  
That crazy asshole  k idnapped me 
yesterday 
那个疯子昨天绑架我  
We, uh, stole i t  f rom these dumb-
ass  cops  
我们从笨条子那里偷来的  
You know, everyone says Mike 




3.1.6 Dick  
 








原文对白  译文字幕  
I thought he was gonna eat  my 
dick  
我以为他想替我口交呢  
Your glasses are fine,  dick  你的墨镜没事，痞子  
 
 
3.1.7 其他  
 




继而引起影评的诟病。以下为电影中所出现的其它冒犯语  “ t i t s”、
“balls”、“nuts”、“bastard(s)”、“bitch(es)”和  “Jesus”  。  
 
 
3.1.7.1  七大脏字之一的  “tits”  
 
      科林斯字典释义“ t i ts”为女性的乳房，或能进一步专指女性的乳头。
此词属于美国电视或者电影上完全不能说的脏字之一，因为其对女性所带
有的极度冒犯性质，  而在《宿醉》这部电影中也仅出现了一次。  
 
原文对白  译文字幕  
Yeah, and she 's  beautiful ,  man. 





3.1.7.2  关于性爱的字眼  
 
a)  Balls  
     有别于“ball”常用的表示“球”的语义，“balls”若在口语中以复








原文对白  译文字幕  
You are cracking my balls ,  man 少唬我了  
 
 
b)  Nuts  







原文对白  译文字幕  





3.1.7.3  语气较重的换句话说  
 










a)  Bastard  




原文对白  译文字幕  
This guy is the craziest ,  wildest  














原文对白  译文字幕  
Your choice,  bitches  由你们决定，贱人  
 
 
3.1.7.4  语气较轻的换句话说  
 









原文对白  译文字幕  
Oh, Jesus !  老天  
Fat  Jesus  死胖子  
 
 
3.2 英语冒犯语与中文翻译  
 
      在上文里，笔者已详细介绍各冒犯语在英语里的语义与用法，接下来
本文将进一步介绍专业译者在电影《宿醉 The Hangover》当中如何翻译
这些冒犯语。  








       而冒犯语的字幕翻译同时也面对了严厉的机关审查制度把关，《宿

















       下表为笔者所收集到的语言材料之中英对照：  
 
英文冒犯语  在中文译文中出现的对应冒犯语  
Fuck  
名词  Motherfucker  死兔崽子，龟儿子，混蛋  
Fucked up shit  *太怪异了  
Give a fuck  干（代词）屁事  
动词  Fuck 操  




被动词 Fucked **完蛋了，*失控了  
情态动词  + Fuck 搞上  
形容词  Fucking 天杀的  
语气词  Fuck 靠，妈的，要死了，该死  
Fuck You 去你的  
Wh-疑问句  
+ the fuck  
How the fuck  --  
What the fuck 什么鸟事，搞什么，搞什么鬼  
Why the fuck  --  
Whatever the fuck  --  
Fuck 的其
他  
Fuck on 搞  
Fuck off  滚开  
Holy Fuck 夭寿  
Shit  
名词  Shit 鸟事，鬼玩意  
Bullshit  有够扯的  
形容词  Shittiest  最逊  
语气词  Shit 靠，哇靠，要死了  
Oh shit  靠  
Holy shit  我的妈呀  
No shit  废话  
Hell   
Wh-疑问句  
+ Hell  
What the hell  搞什么  
When the hell  --  
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Who the hell  --  
How the hell  怎么搞的  
Damn  
名词  Goddamn --  
动词  Damn 该死  
Goddamn 可恶  
语气词  Damn 该死  
Goddamn 该死  
Ass  
名词  Asshole  疯子，混蛋，人渣  
Badass  坏蛋  
Dumb-ass  笨  
Dick 痞子，烂人  
其他   
Tits  奶  
Balls  --  
Nuts  蛋蛋  
Bastard(s)  *怪胎  
Bitch(es)  贱人  
Jesus  天啊，老天，老天爷  
表 3：冒犯语之中英对照  
 
     从以上图表我们能清楚看出一些特点：  
 
a)  犯下明显翻译错误的冒犯语为上表打星号者  
英文冒犯语  在中文译文中出现的对应冒犯语  
Fuck  
名词  Fucked up shit  *太怪异了  
动词  被动词 Fucked *失控了  
其他   
Bastard(s)  *怪胎  
 








b)  不被译出的冒犯语  
英文冒犯语  在中文译文中出现的对应冒犯语  
Fuck  
Wh-疑问句  
+ the fuck  
How the fuck  --  
Why the fuck  --  
Whatever the fuck  --  
Hell   
 When the hell  --  
Who the hell  --  
Damn  
名词  Goddamn --  
其他   
Balls  --  
 





冒犯语  原文对白  译文字幕  
How the fuck  How the fuck  did he get  
in there?  
它到底怎么进去的？  
 















冒犯语  原文对白  译文字幕  
Goddamn Why can’t  we remember a 





       就句子长度的限制而言，常见的做法是译者会在冗长的对白中选择
删除具修饰性质的名词或形容词，譬如说此音节较长的句子“why can’t  
we remember a goddamn thing from last  night?”（译文：“为何我们
记不起昨晚的人和事？”）就是很好的例子。  






c)  举例并非冒犯语的字眼为上表打双星号者  
英文冒犯语  在中文译文中出现的对应冒犯语  
Fuck  
动词  被动词 Fucked **完蛋了  
 










3.2.1 中文冒犯语与用法介绍  
 



















国骂类：妈  妈的，去你的，我的妈呀  
国骂类：操  操  
搞  搞上，搞过，搞砸，搞什么，搞什么鬼，怎么搞的  
靠  靠，哇靠  
天  天啊，老天，老天爷，天杀的  
死  要死了，该死  
人  人渣，贱人，烂人  
蛋  混蛋，坏蛋，蛋蛋，有够扯的  





表 2：在中文译文出现的冒犯语  
 
 
3.2.1.1  国骂类  
 










      而在本文的语料之中所寻获的国骂例子就有“操”和“妈的”。  
 
a)  妈  
     鲁迅作为提出“国骂”概念的发起人，他其实无法考证出“他妈的”
起于何时，虽然他佩服发明这一句“他妈的”的人为卑劣的天才，但他反
对国骂于文学的使用 7。  
 
i .  妈的  
















i i .  去你（妈）的 
     “去你的”表示“你离开我远一点”或“滚开”，在这词组中具有
冒犯性质的是“你的”，也就是“你妈的”之简短表达。一般而言，“妈”
字的省略会让“去你的”冒犯语气减弱许多，并可用作为朋友之间的温和
调笑  ，所以  “去你的”  也可是具有微弱冒犯意味的玩笑话。  






i i i .  我的妈呀  










b)  操  






       有趣的是，“操”字在《广韵》中实则具有平去两读，读作平声





回来继续运用  “操”作为“肏”的词语替代。  





       以下为笔者在网上的实际语料中所寻获的例子，这些新闻的标题都






3.2.1.2  搞  
        




















搞  例子  
搞（1）  暗中使用  搞鬼、搞阴谋  





a)  搞上  













b)  搞过  










c)  搞砸  










d)  搞什么或搞什么鬼  







       网上所显示的语言资料皆符合了字典的释义，如下：  
 
   例：成龙批台！影迷骂“搞什么鬼？”拒看新片  
   例：阿桑奇又在搞什么鬼？  
 
 
e)  怎么搞的  









3.2.1.3  靠或哇靠  
 














      例：我靠！坑爹啊！顿时感觉自己老了！  
      例：我靠！印度阿三空中漂浮原来是坑爹的 
 
















3.2.1.4 天  
      “天”作为指称自然界物体的词汇，其概念存在于所有语言与文化之
中，但却依据各文化的不同而出现语义或形势上异同，而根据《新华字
典》，  














a)  天啊、老天或老天爷  






















   例：天啊！末日临近，一切都乱了套！  
   例：老天啊！你不会如此眷顾我吧？  
 
b)  天杀的  







       但进入了冒犯语的使用之中时，“天杀的”为语气极度不善的言语，
也可与其他骂人的话联合使用，如下文的例子所示：  
 
  例：天杀的小日本：刚解禁的照片，日本人的残忍暴行  
  例：禽兽啊！天杀的老王八强奸弱智的未成年女孩  
 
 
3.2.1.5 死  
 












a)  该死  






   例：当个彻底该死的混蛋，到底有什么好处？  
   例：该死的大陆黑心货之误会大了  
 
b)  要死了  












3.2.1.6 人  
 












a)  人渣  





   例：节操何在？七大万民痛恨的人渣男  
   例：人渣老公可以滚了  
 
b)  贱人  






   例：贱人！！剪别人的头发！！还鸟话多多！  
   例：大家看清楚记住这贱人死人脸！  
 
c)  烂人  






   例：烂人，为什么先前才说爱我，随后又爱上别人？  
   例：老婆竟骂我是烂人！  
 
 
3.2.1.7  蛋  
 







蛋  例子  
蛋（1）  骂人的话  置于某些名词或形容词的后
面，组成代表人的词。如：
坏蛋、糊涂蛋 




a)  混蛋  








   例：执迷不悔爱上那些混蛋  
   例：哥们，你太混蛋了！  
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b)  坏蛋  






  例：西方眼中三大坏蛋（宾拉登、格达费和金正日）今年全挂  
  例：是好人留个脚印，坏蛋滚远点  
 
c)  蛋蛋  







  例：我的蛋蛋破掉了啦！ 
  例：再见了蛋蛋（泪），我的结扎经验 
 
d)  有够扯的  










    例：有够扯的，要钱不成反被告  
    例：现在的小孩子哈韩哈的有够扯的  
 
 
3.2.1.8  身体部位  
 
a)  干（代词）屁事  








   
  例：做自己认识的主人吧，问问自己要的是什么！就让我们大声说出
来吧，我的人生，干你屁事！  
  例：双英大战（台湾总统选战），干我屁事！  
 
b)  奶  
     根据王力先生所编撰的《同源字典》，“奶”为形声字，从女，乃声，
其本义为乳房，他更提到“今人谓乳房为奶，乳汁亦为奶”。  
      必须注意的是，虽然“奶”一直以来皆表示了乳房的意思，但根据现
今语言的实际用法，“奶”的说法逐渐略带了不雅说法的标签，而这一点
可以从人们倾向于其他字眼替代“奶”，便可一窥究竟。  






   例：C 奶肉蒲团女星蓝燕出柜！男人看多很反感  
   例：天天吃雪蛤炖木瓜，男生竟成大奶妹  
 
c)  鸟  













   例：人生嘛，就算鸟事一堆，还是要找到自己的  
   例：办公室就像一盒巧克力，你永远不知道你会碰到什么鸟人鸟事  
 
 
3.2.1.9  其他骂人的话  
 
a)  疯子  





       例：外国记者评孙中山铁路计划：比疯子还疯，缺乏常识  




b)  痞子  





   例：住户会议骂人痞子判拘役 30 天  
   例：成为真的汉子！不当痞子当英雄！  
 
c)  龟儿子  
     这是台湾前总统陈水扁当政时期中，最广受中文媒体，甚至国际传媒
重点关注且研究过的一个冒犯语。事因前总统政治团队就台美关系作出了
具侮辱性的主观诠释而口出恶言后，立即掀起轩然大波，为此《联合报》
曾对  “龟儿子” 进行详细的释义。其所理解为，“龟儿子”是市井俗俚，
属于三字经国骂，常用于损人、贬人与辱人，其用法多层，一般指男人与
原配以外的女人所生的儿子，另一意思则是  “缩头乌龟”1 1。而根据有其
父必有其子的观点，龟老子要是缩头，那龟儿子也想必如此，同时带出了
另一涵指的意义即畏首畏尾的人，也就是个懦夫。  




       以下为现今网络上的用法，其语义就如上文所示：  
 
   例：郑弘仪骂马英九“干你娘”、“龟儿子”  
   例：我拍死你个龟儿子  
 
d)  死兔崽子  















   例：谁家的孩子啊，真的是死兔崽子  
   例：超不让妈妈省心的两个死兔崽子！从小一起长大的居然打架了！  
 
e)  笨  





   例：谁把台湾少年考笨了  
   例：女人的假傻与真笨  
 
f)  最逊  




  例：史上最逊假车祸  
  例：英国影迷票选史上最逊的电影对白  
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g)  耍  




   例：骗人好玩吗？耍人好玩吗？害人好玩吗？  
   例：为什么我们那么容易被耍？  
 
h)  可恶  




  例：这个家庭比国民党更可恶！  
  例；  可恶公务员刁难身障者办停车证  
 
i )  滚开  





   例：人家明天还要上班呢，滚开！  
   例：混帐东西你们统统给我滚开！  
 
j )  废话  







 例：“没认真上课还说废话”学生牢骚文老师五年后追告  
 
k)  夭寿  







   例：现在的小孩真夭寿  
   例：夭寿喔，这样浪费钱会被妈妈吊起来打！  
 
l )  鬼玩意  




    
  例：好像很久没用这鬼玩意了  
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第四章        以语用学框架解析翻译效果  
 
 










       虽说对冒犯语采取删减与融会贯通等方式在字幕翻译的操作中一直
以来都是最受落的做法，不过这并不是粗糙翻译冒犯语的好借口，而笔者





而最终呈现在观众面前的就会是容易消化而且词意到位的漂亮译文 2。  




















的性，想通过言语达致某种行为，即“以言行事”  ( i l locutionary acts)，
然后再收到特定的结果，也就是收到“言后之果”  (perlocutionary acts)。  
























果大体上为一致的 3。  
 
 
4.1  冒犯语的“以言叙事”与“以言行事”  
 
      在冒犯语研究的领域中，至今影响至深的权威学者并不多，而与本文
研究导向切合之专攻美国冒犯语研究的少数学者之中，最具代表性的学者
无疑是 Timothy Jay 以及其著作《Cursing in America :  A 
Psycholinguistic Study of Dirty Language in The Courts,  in The 
Movies ,  in  The Schoolyards and on The Streets》。本文将在此书的基
础上，运用 Jay 对于美式英语冒犯语的详细解说，尤其是对于电影的使
用语言与对白的讨论以进行以下的学术讨论。  




括，既可充分涵盖所有词语，即诅咒  (Cursing)、亵渎  (Profani ty)、渎神  
(Blaspheme)、忌讳  (Taboo)、猥亵  (Obscenity)、说粗话  (Vulgarity)、
俚语  (Slang)、骂词  (Epithets)、侮辱与中伤  ( Insult  and slur)  和屎学  
(Scatology)
4。  




















4.1.1 诅咒  (Cursing)  
 












4.1.2  亵渎  (Profanity)  与渎神  (Blaspheme)  
 


























      为此，笔者在下文把“亵渎”和“渎神”归纳成一个类别，称之为
“亵渎”，以略微修整 Jay 的框架以配合中文之需要。  
 
 
4.1.3  忌讳  (Taboo)  


























       因此非常遗憾的，笔者并不能在本文的中文语言材料中找到任何具
有 Jay 所提及的“忌讳”特点。  
 
 
4.1.4  猥亵  (Obscenity)  
 
      与划定忌讳语为限制说话者自由之目的相反，在推崇言论自由的美国，






      而此言论自由的法律指引与所牵制的范围，指的就是与性有关的冒犯
语，而在媒体上完全不可说的七大词语之中，其中五个与“性爱”的字眼
有关，包括本文所重点讨论的“ fuck” 、“motherfucker”和“ t i ts”（
以及排泄物的指称“shit”），与另外并未出现在本文预料中的“cunt”
、“cocksucker”和“piss”。  

























4.1.5  说粗话  (Vulgarity)  
 



















4.1.6  俚语  (Slang)  
 































4.1.7  骂词  (Epithets)  
 























4.1.8  侮辱与中伤  (Insult and slur)   
 





      侮辱和中伤之间还存在一些不同，就“侮辱”而言，它一般针对特定
目标的生理或心理进行攻击，例如形容他人体型的“ fat ty”或外观的“
booger nose”等。与此同时，在英语中的“侮辱”也经常借用动物形象





















4.1.9  屎学  (Scatology) 
 



























4.2 对 Jay 的框架提出修正  
 
      翻译是衔接跨文化交流的重要工具，而跨文化交流所面对的最大难点
就是在原文文化和译文文化之间并不存在完全对等的概念，或者只有稍微




运用译文文化现存的相近事物或概念以修改或替代原文所欲传达的意思 9。  
















































原文冒犯语          
译文冒犯语          
表 4：冒犯语翻译质素判断框架  
 
      笔者将根据每个词语的字面语义（第三章）以及其在原文和译文所建
构的个别语境中所表达的言语行为，并核对其属于 Jay 所表述之语用功能，
借以理性判断翻译选择的好坏。  



















     本文将在下文以实例解说此套评价标准以及功用。  
 
 
4.3 理论框架与论证前提  
 



























     一、推崇语义学附属于语用学之说，认同词语语义将影响语用效果
1 1，但语境对于翻译过程中的挑选译词更具有至关重要性。 
     二、认同冒犯语在语义上为文化局限词(culture-specific words)，
但认为冒犯语所能达成的语用效果（言语行为）在汉英语言文化中具有共
同性而引用了 Jay 的框架。 
 










4.4 节选语料之目的与标准  
 
      基于本文从电影《宿醉》中所获得的例子多达 191 条，即便扣除了不
翻译冒犯语的例子其数目仍然庞大，而避免过多的例子造成赘述，并想更
好且更集中地讨论语料中的例子以解答论文所提出的难点，笔者最终决定
把选择实例比较分析的类别收窄至“Fuck”、“Shit”和  “Damn”。 
    本文在七大项英语冒犯语中挑选出这三项冒犯语的原因在于，就数
据而言，在本文的 191 条例子当中，其中“Fuck”、“Shit”和“Damn”
的总和就高达 152 条，而其余冒犯语(hell ,  ass ,  dick 和其他)的总和仅为
39 条，在数量上远远超过达到一倍有余，因此笔者相信细致分析占总份
超过三分之二的例子已足以诠释语料之代表性。 













在有限的篇幅中接触更多的例子  。 











a)  名词性的 Fuck 
i .  Motherfucker  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Fuck  
名词  Motherfucker  死兔崽子，龟儿子，混蛋  
 


































原文对白  译文字幕  
Toodle-oo, motherfucker  *再会，操你妈  
He's a  nasty l i t t le motherfucker  *他真是恶心的操你妈  
Or I shoot him, and I shoot al l  

















1  Mr.  Chow  <L Bring money to Big Rock in Mojave Desert  at  
dawn L> 
2 Phil  <F What  F> 
3 Mr.  Chow <@ Toodle-oo,  motherfucker  @> 
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4 Stu <F Well ,  at  least  take the bag off his  head fuck  F> 
译文字幕  
1 周先生  天亮前把钱拿到莫哈维沙漠的巨岩区  
2 菲尔  什么？((语气不确定 ))  
3 周先生  再会，死兔崽子！  ((开车离去 ))  
4 史都  好歹别蒙住他的头，该死！  
 




















Motherfucker  -  -  + -  -  + + -  
死兔崽子  -  -  -  -  -  + + -  
 
















1  Mr.  Chow <@ So long, gay boys @> 
2 Phil  <F Wait  a second F>  
3 Black 
Doug 




1 周先生  再见，娘炮们  ( (转身离去))  
2 菲尔  等一下  
3 黑人道格  他真是个恶心的龟儿子  ((表情厌恶))  
 




















Motherfucker  -  -  + -  -  + + -  
龟儿子  -  -  -  -  -  + + -  
 




















1  Mr.  Chow Now give me the money 




3  <@ And then we take i t  @> 
4  <F Your choice,  bitches F>  
译文字幕  
1 周先生  现在，交出钱  
2  否则我毙了他，也毙了你们这些混蛋！ ((挥舞枪支 ))  
3  然后拿钱走人  
4  由你们决定，贱人！  
 




















Motherfucker  -  -  + -  -  + + -  
混蛋  -  -  -  + -  + + -  
 







i i .  Give a fuck  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Fuck  
名词  Give a fuck  干（代词）屁事  
 
















1  Phil  That’s our missing friend  
2 Bodyguard  <F I don’t  give a fuck  F> 
3 Stu <CR Did you guys see him CR>  
译文字幕  
1 菲尔  那是我们失踪的朋友  ((表情激动 ))  
2 保镖  干我屁事！  
3 史都  你们有看见他吗？  
 




















Give a fuck  -  -  + -  -  -  -  -  
干我屁事  -  -  -  -  -  -  -  + 
 












b)  动词性的 Fuck 
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Fuck  
动词  Fuck 操  
 Fucking 耍  
 一般过去时动词  
fucked 
搞上，搞过，搞砸  
 情态动词  + Fuck 搞上  
 
i .  Fuck 
      根据笔者在上一章对中文冒犯语的详细语义介绍，  “操”和“搞”
确实能妥当扮演动词“ fuck”在中文里尝试表达的“性交”意思，至于在










1  Phil  You know, I just  have to  say. .  
2  I have never seen a more beautiful ,  elegant,  just  
regal creature. .  
3  <@ Check i t  out ,  Stu,  Stu,  fuck  this t iger @> 
4 Tyson <CR Oh my god,  that’s awful CR>  
译文字幕  
1 菲尔  我不得不说  
2  菲尔：我从没看过更漂亮、优雅、庄严无比的动物  
3  你看，史都！操老虎！((沙发上的菲尔与史都面面相
觑))  
























Fuck -  -  + -  -  -  -  -  
操  -  -  + -  -  -  -  -  
 





i i .  Fucking  






















1  Phil  You are not really wearing that  are you  
2 Alan Wearing what  
3 Phil  The man-purse  
4  <@ You're actually gonna wear that  or  are you 
guys fucking  with me?  @> 
译文字幕  
1 菲尔  你不会真的想背吧？  
2 艾伦  背啥？  ((表情疑惑 ))  
3 菲尔  娘儿包  ((菲尔表情不屑，大家不接话 ))  
4  你当真想背？还是你们在耍我？ ((笑着说出嘲讽与质
问))  
 




















Fucking -  -  + -  -  -  + -  
耍  -  -  -  + -  -  -  -  
 






i i i .  Fucked 



























1  Phil  <F Wow, wow, he 's  in denial，not to mention, she 
fucked a sailor  F> 
2 Stu <F Hey,  he wasn 't  a  sailor F>  
3  <P He was a bartender on a cruise ship ,  you know 
that  P> 
译文字幕  
1 菲尔  天啊，天啊，他在逃避现实。更不必说，她搞过船
员  ( (一脸难以置信 ))  
2 史都  才不是船员  ( (大声辩解，接着又降低了声调 ))  

























Fucked -  -  + -  -  -  + -  
搞过  -  -  + + -  -  + -  
 



















1  Stu <F Because whatever this  is  ain 't  working for me 
F> 
2 Melissa  <L Oh, really?  L> 
3 Stu F Yeah F> 
4 Melissa  <F Since when? F> 
5  Stu <F Since you fucked that  waiter  on your cruise 




1 史都  因为不管怎样，对我都行不通了  ( (表情愤怒，发泄
心中不满 ))  
2 梅丽莎  是吗？  ((语调嘲讽，表情愤怒 ))  
3 史都  没错  
4 梅丽莎  从什么时候开始？  ((表情愤怒 ))  
5  史都  从六月你搞上邮轮的服务生开始，得胜！ ((史都表情
激动))  
 




















Fucked  -  -  + -  -  -  + -  
搞上  -  -  + + -  -  + -  
 
    而“搞砸”在电影中所对应的英语冒犯语为“ fucked up”，在此语
境中的“ fucked”并没有侮辱或中伤他人的言语行为，所以相较于上文
“搞过”和“搞上”所翻译的带有侮辱性质的“ fucked”，“搞砸”仅有











1  Tracy <CR Phil ,  where the hell  are  you guys?  I 'm 
freaking out  CR> 
2 Phil   <L Yeah… l isten. .Uh.. .We fucked up  L> 
3 Tracy <CR What  are you talking about CR>  
4 Phil  <DIM The bachelor party. . the whole 
night . . It . . .Things got out of control ,  uh. . .and we 




1 崔西  菲尔，你们到底在哪里？我快急死了  ((表情忧虑))  
2 菲尔  听着 . . .我们搞砸了  ( (表情犹豫 ))  
3 崔西  你在说什么？  ( (表情惊慌))  
4 菲尔  单身派对，通宵狂欢，一切都失控了，我们把道格
搞丢了  ((一脸抱歉 ))  
 




















Fucked up  -  -  + -  -  -  -  -  
搞砸  -  -  + + -  -  -  -  
 
c)  形容词性的 Fuck 
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Fuck  
形容词  Fucking 天杀的  
 













1  Stu <A You fucking calm down! He drugged us A>  
2  <F I lost  a tooth,  I married a whore F>  
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3 Alan <F How dare you! She's  a nice lady F>  
4 Stu <F You are such a fucking  moron F> 
5  Alan <F Your language is  offensive  F> 
6  Stu  Fuck you  
译文字幕  
1 史都  冷静个头，他对我们下药  ( (表情愤慨))  
2  我少了一颗牙我娶了个妓女！  ((表情痛苦 ))  
3 艾伦  你太过分了，她是好女孩耶！  ((一脸生气 ))  
4 史都  你真是天杀的智障  ((愤怒至极 ))  
5  艾伦  你的用词太伤人了！  ((一脸生气 ))  
6  史都  去你的！ ((愤怒至极，脾气失控 ))  
 




















Fucking -  -  + -  -  -  + -  
天杀的  -  + -  -  -  -  + -  
 









d)  语气词 Fuck 
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
语气词  Fuck 靠，妈的，要死了，该死  


















1  Phil  Make sure i t  eats the whole thing  
2 Stu  <P Fuck  P> 
3  <P Oh Fuck  P> 
译文字幕  
1 菲尔  要确定他吃掉整块  
2 史都  靠！  ((低声咒骂))  
3  我靠！  ((表情慌张 ))  
 




















Fuck -  -  + -  -  + -  -  
靠  + -  -  -  -  + -  -  
 


















1  Gunman <F Get off  the fucking car F>  
2 Alan <F Phil ,  he has got  a  gun F>  
3 Phil  <F No shit  he has got a gun F>  
4 Stu  <A I have to call  you back, bye A>  
5  Phil  <F Fuck F> 
6   <F He shot us ,  shit  F>  
7  Stu <F He Shot Eddie F>  
8   <A Go go go A> 
译文字幕  
1 持枪者  快滚下车！  ( (表情凶神恶煞))  
2 艾伦  菲尔，他有枪！  ((表情惊慌))  
3 菲尔  真的，他有枪耶  
((表情着急 ))  
4 史都  我再打给你，再见！  ((发动车子，枪声响起，艾迪
倒下))  
5  菲尔  妈的！  
6   他射中我，要命！  
7  史都  他射中艾迪！  ( (无比惊慌的表情 ))  

























Fuck -  -  + -  -  + -  -  
妈的  -  -  + -  -   + + -  
 















1  Phil  You don’t  really wanna do this  
2 Policeman <L You can do this ,  just  focus L>  
3 Phil  Don’t l isten to  this man, let ’s think this thing 
through 
4 Policeman <F Finish him F> 
5  Phil  <F Oh fuck  F> 
译文字幕  
1 菲尔  你不会真的想射我的  
2 警察  你办得到的，对准就可以  ( (神情激动))  
3 菲尔  别听那个疯子的话，有事好谈  
4 警察  解决他！  ((小女孩发射，正中菲尔的裤裆 ))  
























Fuck -  -  + -  -  + -  -  
要死了  -  -  -  + + -  -  -  
 
















1  Tyson One more t ime guys  
2 Stu <F Oh Jesus F> 
3  <F Oh fuck  F>  
4 Phil  <F Why did you do that  F>  
译文字幕  
1 泰森  ((背景正播放音乐，泰森在唱歌 ))  
大伙儿，再来一次  
((三人帮他合音，跟着泰森对艾伦挥拳相向 ))  
2 史都  喔，老天爷！  ( (一脸震惊))  
3  该死！  ((弯身查看昏倒的艾伦 ))  
























Fuck -  -  + -  -  + -  -  
该死  + -  -  -  -  + -  -  
 
















1  Stu <A You fucking calm down! He drugged us A>  
2  <F I lost  a tooth ,  I married a whore F> 
3 Alan  <F How dare you! She's  a nice lady F>  
4 Stu <F You are such a fucking moron F> 
5  Alan <F Your language is  offensive F> 
6  Stu Fuck you  
译文字幕  
1 史都  冷静个头，他对我们下药  ( (表情愤慨))  
2  我少了一颗牙我娶了个妓女！  ((表情痛苦 ))  
3 艾伦  你太过分了，她是好女孩耶！  ((一脸生气 ))  
4 史都  你真是天杀的智障  ((愤怒至极 ))  
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5  艾伦  你的用词太伤人了！  ((一脸生气 ))  
6  史都  去你的！  ((愤怒至极，脾气失控 ))  
 




















Fuck you -  -  + -  -  + + -  
去你的  -  -  + -  -  + + -  
 








e)  Wh-疑问句  + the fuck  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Wh-疑问句  
+ the fuck  
What the fuck 什么鸟事，搞什么，搞什么鬼  
 
i .  What the fuck  




“性交”，而“鬼”则是为了表达不满的语气，两者存在些微的语义差别。    





翻译“what the fuck”是合格的，但碍于其“说粗话”的功能与“what 









1  Policeman There’s two ways to  use a stun gun，up close and 
personal…  
2  Or…  
3 Phil  <FWhat the fuck F> 
译文字幕  
1 警察  使用电击枪有两种方式，直接接触  ( (抬手用电击枪
戳了史都一下，在一声惊叫后，史都立即倒下 ))  
2  或者…  
3 菲尔  搞什么？ ((一脸震惊 ))  
 




















What the fuck -  -  + -  -  + -  -  












1  Phil  <F What the fuck man F> 
2 Stu <F I know where Doug is F>  
译文字幕  
1 菲尔  搞什么鬼？  ( (语气愤怒，并推搡了史都一把 ))  
2 史都  我知道道格在哪里 !  ((语气激动，两人对视良久 ))  
 




















What the fuck -  -  + -  -  + -  -  
搞什么鬼  -  -  + + -  + -  -  
 















1  Black 
Doug 
I told you had the wrong guy,  l i t t le boy  
2  <F Damn,  Alan,  what the  fuck  you’ve got  me into?  
F> 
3 Phil  <CR Wait ,  you know him CR> 
译文字幕  





3 菲尔  等等，你认识他？  
 




















What the fuck -  -  +  -  -  +  -  -  
什么鸟事  -  -  +  + -  +  -  -  
 
f)  Fuck 的其他  
 








1  Alan It ’s  a real  pleasure meeting you  
2 Melissa  <P Fuck off  P> 
3 Alan I’m thinking about  gett ing my bartender’s l icense  
4 Melissa  <P Suck my dick P>  
译文字幕  
1 艾伦  很高兴认识你  
2 梅丽莎  滚开  ( (表情平淡))  
3 艾伦  我正计划考酒保执照  

























Fuck off  -  -  + -  -  + -  -  
滚开  -  -  -  + -  + -  -  
 















1  Alan <A Be careful ,  don’t ,  don’t  A>  
2  <F See F> 
3 Phil  <F Holy fuck, he is  not kidding F>  
4  <@ There is  a t iger in there @ > 
译文字幕  
1 艾伦  ((表情无比惊慌))  小心，不要  ((菲尔打开门，老虎
发出吼声 ))  
2  看吧？  
3 菲尔  ((关上门，表情惊讶，转身和史都笑着说 ))  
夭寿！他没乱说！  
























Holy fuck  -  + + -  -  -  -  -  
夭寿  + -  -  -  + + -  -  
 






4 .5.2 Shit  
 
a)  名词的 Shit  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Shit  
名词  Shit 鸟事，鬼玩意  
 Bullshit  有够扯的  
 




















1  Stu <LO That’s i t ,  my li fe is  over LO>  
2 Phil  <CR Stu, i t ’s  okay. Look,  shit  happens CR> 
3  Come on, Melissa is  not going to know anything 
about  this…(N)  
4  This never happened, I will  take  care of  i t  
译文字幕  
1 史都  完了，我的人生结束了  
2 菲尔  史都，没关系，什么鸟事难免都会发生  
3  振作点，梅丽莎根本不会知道  ((交换意味深长的一
眼))  
4  就当这件事没发生过，我会搞定  
 




















Shit  -  -  -  + -  -  -  + 
鸟事  -  -  + + -  -  -  -  
 



















1  Alan Hey,  Phil ,  what about my dad 's car?  
2 Phil  I 'm sure Doug has  i t .  We'l l  get  i t  back  
3 Stu Then I vote we torch the cop car and all  this shit  
with i t  
4 Phil  <CR Torch i t . . .Who are you?  
CR> 
译文字幕  
1 艾伦  菲尔，那我爸的车呢？  
2 菲尔  我相信在道格那里，我们会找到的  
3 史都  我提议烧掉这台警车和这些鬼玩意  
4 菲尔  烧掉？你怎么啦？  
 




















Shit  -  -  -  + -  -  -  + 
鬼玩意  -  -  -  + -  -  -  -  
 
















1  Stu <F Fuck those guys,  you hear me F>  
2  <F That was bullshit  F> 
3  <A I’m tell ing everybody we stole a cop car A>  
4 Phil  <CR They let  us go, who cares CR > 
5  Stu <F I care F> 
译文字幕  
1 史都  那些烂人，你们有在听吗？  
2  有够扯的  
3  我要去宣传我们偷了警车  
4 菲尔  他们放我们走了，谁在乎？  
5  史都  我在乎！  
 




















Bullshit  -  -  -  + -  -  -  + 
有够扯的  -  -  + + + -  -  -  
 









而且“有够扯的”同时也未能表达出“shi t”的“屎学”效果。  
 
b)  形容词的 Shit  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Shit  
形容词  Shittiest  最逊  
 
      把“shit”当成形容词运用在英语中这做法并不多见，而面对这类没
有特定联系对象的冒犯语语，它其实给译者提供了一个自由发挥的机会，
在贴合译文的同时，译者可发挥天马行空的创意选择运用一些有趣的译词，












1  Stu No. No, we don't  remember  
2  <CR Because some dick drug dealer sold him 
Ruphylin and told him it  was ecstasy CR> 
3 Black 
Doug 
<A Ruphylin.  There you go with that  word, 
Ruphylin,  Ruphyl in.  What the hell  i s  a  Ruphylin 
A> 
4 Stu <MRC Wow, you are  the world 's  shit t ies t  drug 
dealer MRC> 
译文字幕  
1 史都  不，我们不记得  
2  因为有个药头卖他迷奸药还骗他是迷幻药  
3 黑人道格  迷奸药，你又提到这个词，迷奸药，“迷奸药”是
什么东东？  

























Shittiest  -  -  -  -  -  -  + + 
最逊  -  -  -  -  + -  + -  
 







c)  语气词的 Shit  
英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Shit  
语气词  Shit 靠，哇靠，要死了  
 Oh shit  靠，糟了  
 Holy shit  我的妈呀  
 No shit  废话  
 




















1  Phil  <F Goddamn it  F>  
2 Alan <F God darn i t  F>  
3 Phil  <F Shit  F> 
4 Alan <F Shoo F> 
译文字幕  
1 菲尔  可恶！  
2 艾伦  真该死！  
3 菲尔  靠！  
4 艾伦  搞屁啊！ ((踢沙子))  
 




















Shit  -  -  -  -  -  + + + 
靠  + -  -  -  -  + -  -  
 

















1  Phil  <@ Shit  @> 
2  <@ Nice car @> 
3 Doug Yeah 
译文字幕  
1 菲尔  哇靠  ( (背景是道格的笑声))  
2  好炫的车  
3 道格  是啊  
 




















Shit  -  -  -  -  -  -  -  + 
哇靠  + -  -  -  -  + -  -  
 
      “哇靠”虽然和“靠”在语义和语用功能上一模一样，但用于这个语
境十分特别的例子中，因为主角之一的菲尔对新郎道格说“ shi t”其实为
了调侃道格所开的酷炫古董跑车，所以“ shit”  仅扮演了“屎学”的功能，
而“哇靠”与此功能完全没交集，再加上“哇靠”本身的“诅咒”与“骂












1  Stu <F Shit  F> 
2  …(N) <P What  do we do now P>  
3 Alan We wait  
译文字幕  
1 史都  ((在老虎的吼声中，史都非常惊慌地跑动，高声尖
叫，用力关上门，大声咒骂 ))  
要死了！ ((史都大口喘气，艾伦和菲尔担忧地看着
他))  
2  ((良久的沉默后)) 现在该怎么办？  
3  等待  
 




















Shit  -  -  -  -  -  + -  + 
要死了  -  -  -  + + -  -  -  
 












1  Stu Oh shit  
2 Phil  I can’t  watch,  just  tel l  me what i t  looks l ike  
3 Stu <L Not looking. Not  looking L>  
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4  <CR Wow, all  right  CR> 
5  Phil  <CR Oh, thank God CR> 
译文字幕  
1 史都  糟了  
2 菲尔  我不敢看，告诉我变什么模样  
3 史都  不敢看，不敢看  ((车子在他们面前停下 ))  
4  好耶  
5  菲尔  谢天谢地  
 




















Oh shit  -  -  -  -  -  + -  + 
糟了  -  -  -  + -  -  -  -  
 















1  Alan <P What  was that  P>  
2 Stu <P It 's  in  the trunk P>  
3  <CR Doug's  in the t runk CR> 
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4  <F Oh, fuck! Holy shit  F〉  
5   <F Holy shit  F> 
译文字幕  
1 艾伦  ((听见敲打后车厢的声响 )) 什么声音  
2 史都  是后车厢  
3  道格在后车厢  
4  靠！我的妈呀！  ((急忙冲下车 ))  
5   我的妈呀！  
 




















Holy shit  -  + -  -  -  + -  + 
我的妈呀  -  -  -  + -  -  -  -  
 



















1  Alan Hello  
2 Phil  Alan 
3 Alan Hey 
4 Phil  <@ It 's  Phil  @> 
5  Alan Oh, hey,  Phi l…  
6   This is  Doug's phone, this  is  Doug's phone  
7  Phil  No shit  
8  Alan Yeah 
译文字幕  
1 艾伦  喂？  
2 菲尔  艾伦  
3 艾伦  嗨  
4 菲尔  我是菲尔  
5  艾伦  嗨，菲尔  ((犹豫地低头看手机 ))  
6   这是道格的电话，这是道格的电话  
7  菲尔  废话  
8  艾伦  对  
 




















No shit  -  -  -  -  + -  -  + 
废话  -  -  -  + -  + -  -  
 













英文冒犯语  中文译文的对应冒犯语  
Damn  
动词  Damn 该死  
 Goddamn 可恶  
语气词  Damn 该死  
 Goddamn 该死  
 













1  Black 
Doug 
Oh shit . . I must have mixed up the bags.  My fault ,  
Alan 
2  <CR Damn ,  Marshal l  gonna be pissed off at  me on 
that  one CR> 
3 Stu <MRC Whatever MRC> 
译文字幕  
1 黑人道格  靠，我一定弄错包了，我的错，艾伦  
2  该死，马修拿到那包一定气炸了  

























Damn + -  -  -  -  + -  -  
该死  + -  -  -  -  + -  -  
 

















1  Phil  <F Goddamn  i t  F> 
2 Alan <F God darn i t  F>  
3 Phil  <F Shit  F> 
4 Alan <F Shoo F> 
译文字幕  
1 菲尔  可恶！  
2 艾伦  真该死！  
3 菲尔  靠！  
























Goddamn + + -  -  -  + -  -  
可恶  -  -  -  -  -  + -  -  
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第五章      解析研究问题  
 
 





3 个为数量最少者，而错误翻译则有 11 个例子，如下：  
 














死  (damn) 
表 5：理论框架之判断结果  
 














5.1  语境对于翻译决定的重要性 
 
    索振羽编著的《语用学教程》运用了长篇解释 Levison (1983) 为语
用学研究所提出的九大定义，并整合了其中二项说法，将语用学理解为：  
 
           语用学研究在不同语境中话语意义的恰当地表达和准确地理解，  
    寻找并确立使话语意义得以恰当地表达和准确地理解的基本原则和     
    准则。我们是在言语交际的总框架中阐释话语意义的恰当地表达和    
    准确地理解。2  
 

























    在运用 Wajnryb  提出的冒犯语所能达致的三大言后之果解说以上的
语境问题之前，笔者希望引介美国语言哲学家 Paul Grice 于 1975 年提出
的会话含义理论，用以解说人们如何通过共同遵守的规则有效地了解对方
所说的话。  

















形类似自言自语，但这并非毫无意义的言语，而根据 Wajnryb  的论说，
这即是冒犯语的清涤作用。  






























1  Alan <A Be careful ,  don ’ t ,  don ’ t  A> 
2  <F See F> 
3 Phil  <F Holy fuck ,  he  is  not kidding F> 
4  <@ There is  a t iger in there @>  
译文字幕  
1 艾伦  ((表情无比惊慌))  
小心，不要  ( (菲尔打开门，老虎发出吼声 ))  
2  看吧？  
3 菲尔  ((关上门，表情惊讶，转身和史都笑着说 )) 夭寿！
他没乱说！  
4  里面有只老虎  
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       若切合电影所建构的背景与情节，Firth 所创建的“语境理论”中所





















1  Stu <A You fucking calm down! He drugged us A>  
2  <F I lost  a tooth ,  I married a whore F> 
3 Alan  <F How dare you! She's  a nice lady F>  
4 Stu <F You are such a fucking moron F> 
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5  Alan <F Your language is  offensive  F> 
6  Stu Fuck you  
译文字幕  
1 史都  冷静个头，他对我们下药  ( (表情愤慨))  
2  我少了一颗牙我娶了个妓女！  ((表情痛苦 ))  
3 艾伦  你太过分了，她是好女孩耶！  ((一脸生气 ))  
4 史都  你真是天杀的智障  ((愤怒至极 ))  
5  艾伦  你的用词太伤人了！  ((一脸生气 ))  
6  史都  去你的！  ((愤怒至极，脾气失控 ))  
 

































1  Phil  <F Goddamn  i t  F> 
2 Alan <F God darn i t  F>  
3 Phil  <F Shit  F> 
4 Alan <F Shoo F> 
译文字幕  
1 菲尔  可恶！  
2 艾伦  真该死！  
3 菲尔  靠！  
4 艾伦  搞屁啊！  ((踢沙子 ))  
 

























1  Phil  <@ Shit  @> 
2  <@ Nice car @> 
3 Doug Yeah 
菲尔译文字幕  
1 菲尔  哇靠  ( (背景是道格的笑声))  
2  好炫的车  
3 道格  是啊  
 














1  Alan It ’s  a real  pleasure meeting you  
2 Melissa  <P Fuck off  P> 
3 Alan I’m thinking about  gett ing my bartender’s l icense  
4 Melissa  <P Suck my dick P>  
译文字幕  
1 艾伦  很高兴认识你  
2 梅丽莎  滚开  ( (表情平淡))  
3 艾伦  我正计划考酒保执照  













5.2  翻译实践的难点之讨论  
 































诠释式  —  增加  
 










































英文冒犯语字眼  中文译文的对应冒犯语字眼  
Fuck  
名词  Motherfucker  死兔崽子，龟儿子，混蛋  
 



































Motherfucker  -  -  + -  -  + + -  
死兔崽子  -  -  -  -  -  + + -  
龟儿子  -  -  -  -  -  + + -  
混蛋  -  -  -  + -  + + -  
 





























Shit  -  -  -  -  -  + -  + 
























Shit  -  -  -  -  -  -  -  + 
哇靠  + -  -  -  -  + -  -  
 




































Damn + -  -  -  -  + -  -  
























Fuck -  -  + -  -  + -  -  
该死  + -  -  -  -  + -  -  
 








    从以上的实际例子中，笔者能确定本文之看法的理据性，即每一个
译入文冒犯字眼只应该对应一个原文冒犯语，而判断该词较适合哪一个原
文词语，笔者倡议使用本文所推介的语用学判断准绳。 








































































时间 原文对白 译文字幕 冒犯语字眼
00.01.41 Phil, where the hell are you guys? I'm freaking out 你们到底在哪里？我快急死了 Where the hell
00.01.50 We fucked up 我们搞砸了 Fucked up
00.06.07 Except for herpes, that shit'll come back with you 除了长疱疹，那种病会死缠着你不放 Shit
00.07.12 Shit! 哇靠 Shit
00.08.39 Grinding and dry humping the fucking stage up there 在台上跳着火辣艳舞 Fucking 
00.10.10 I fucking hate my life 我恨死我老婆了 Fucking 
00.11.48 Jesus, he's like a gremlin, comes with instructions and shit 天啊，他真是麻烦鬼，还有附带条件 Jesus; Shit
00.12.11 But she can fuck a bellhop on a Carnival Cruise Line? 她却能搞上观光邮轮的服务生？ Can Fuck
00.16.16 Holy shit! 真不是盖的 Holy shit
00.17.37 What the hell is that? 这是什么玩意？ What the hell
00,17.39 If it's what I think it is, I think it's a big fucking mistke 要是没猜错，这可是天大的错误 Fucking 
00.18.03 A, that is bullshit, and B, she's a complete bitch 第一，狗屁不通，第二，她根本是肖查某 Bullshit; Bitch
00.18.20 Not to mention, she fucked a sailor 更不必说，她搞过船员 Fucked
00.18.59 I love this fucking town 我爱死赌城了 Fucking 
00.19.15 You're actually gonna wear that or are you guys fucking with me? 你当真想背？还是你们在耍我 Fucking 
00.19.47 Come on, we're paying for a villa, we can do whatever the fuck we want 拜托，我们付了独栋别墅的钱，我们要干嘛都行 Whatever the fuck
00.19.57 How the hell did you find this place? 你们怎么找到这里的？ How the hell
00.22.09 Dude, what the fuck? What the hell are you doing? 你到底要干嘛？那是干嘛？ What the fuck; What the Hell
00.22.19 Damn it 该死! Damn
00.25.27 What the fuck? 搞什么鬼？ What the fuck
00.25.32 Goddamn, will you put on some pants? 要命，穿件裤子 Goddamn
00.25.50 Oh! Holy fuck! He's not kidding 夭寿，他没乱说 Holy fuck
00.26.04 Goddamn, look at this place 该死，看这个地方 Goddamn
00.26.24 What the fuck happened last night? 昨晚究竟发生什么事？ What the fuck 
00.26.29 I can't... Oh shit 我没看到..喔，要命 Oh shit
00.26.46 Let's get some coffee and get the fuck out of Nevada before housekeeping shows 我们去喝点咖啡，在打扫的来之前离开内华达 Fuck
00.27.37 No shit 废话 No shit
00.27.43 What the fuck is that? 那是什么东东？ What the fuck 
00.27.51 Whose fucking baby is that? 到底是谁的小孩？ Fucking 
00.28,10 There's a fucking tiger in the bathroom 厕所里有只老虎耶 Fucking 
00.28.27 Why can't we remember a goddamn thing from last night? 为何我们记不得昨晚的人和事？ Goddamn
00.28.32 Because we obviously had a great fucking time 因为我们显然玩得太爽了 Fucking 
00.30.12 What the fuck? I don't think I've ever been this hung-over 搞什么鬼？我宿醉从没这么严重过 What the fuck 
00.30.40 Eleven-oh-five for $800! I am so fucked 十一点零五分提了八百元，我完蛋了！ Fucked
00.30.50 Oh shit, we drove last night 靠，昨晚谁开的车？ Oh shit
00.31.02 What the fuck is that? 这是什么鬼？ What the fuck 
00.31.09 What the hell is going on? 到底怎么回事？ What the hell
00.32.05 What the fuck? 搞什么鬼？ What the fuck
00.32.10 Some asshole threw his bed out the window last night 昨晚有个混蛋把床垫丢出窗户 Asshole
00.32.14 No shit 太瞎了 No shit
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00.32.27 How the hell did we manage that? 我们是怎么搞的？ How the hell
00.33.00 Your glasses are fine, dick 你的墨镜没事，痞子 Dick
00.33.58 I should have been a fucking cop 我应该当条子的 Fucking 
00.36.27 Yeah, no shit, our buddy Doug's getting married tomorrow 对，我们的哥们儿道格明天要结婚 No shit
00.36.45 I do, it's at the corner of Get A Map and fuck off 去街角买份地图，然后快滚 Fuck off
00.37.34 Look at this guy, you're fucking crazy 看这家伙，你乱疯的 Fucking 
00.37.41 This guy is the craziest, wildest bastard I ever met in my life, man 但这家伙是我这辈子遇过最瞎的怪胎 Bastard
00.37.49 What's going on, you fucking crazy motherfucker? 你怎么了？别假正经了 Fucking; Motherfucker
00.37.52 I thought he was gonna eat my dick 我以为他想替我口交呢 Dick
00.38.08 You are cracking my balls, man 少唬我了 Balls
00.38.46 Stu, it's okay, look, shit happens 史都，没关系，什么鸟事难免都会发生 Shit
00.39.07 Yeah, and she's beautiful, man, clean, very tight, tits like that 她很漂亮呢，干净、苗条，奶那么大 Tits
00.40.01 Then I vote we torch the cop car and all this shit with it 我建议烧掉这台警车和这些鬼玩意 Shit
00.40.13 This whole situation is completely fucked 整个情况都完全…失控了 Fucked
00.40.28 I'm all for secrecy,  but I'm not gonna torch a fucking cop car 我口风很紧，但我才不烧警车 Fucking
00.41.26 Where the hell is he? 他到底在哪里？ Where the hell
00.41.31 Hey! What the hell man? 干嘛！搞什么！ What the hell
00.41.34 What the fuck Stu? 史都，搞什么鬼？ What the fuck
00.41.47 I'm trying to but we're fucking blocked 我正在试，但我们被挡住了 Fucking
00.41.49 What the hell is happening Stu? 史都，到底怎么回事？ What the hell
00.42.01 No shit he's got a gun! 真的，他有枪耶 No shit
00.42.03 Fuck! Shit! 妈的 Fuck; Shit
00.42.10 Fuck this shit 快闪人 Fuck; Shit
00.42.16 Fuck! Fuck! 靠！ Fuck; Fuck
00.42.21 Fuck! 靠！ Fuck
00.42.23 Oh that was some sick shit! 实在太惊险了 Shit
00.42.30 What the fuck is going on? 到底是怎么回事？ What the fuck
00.43.20 What the hell happened to you guys? 你们发生什么事？ What the hell
00.44.20 What the fuck man, you gotta hold it togetner 搞什么？你要镇静下来 What the fuck
00.44.21 Holy shit! 完蛋了 Holy shit
00.44.30 Fuck! 该死 Fuck
00.47.20 Goddamn it 该死 Goddamn
00.48.27 I see assholes like you every day 你们这种人渣我见多了 Asshole
00.48.28 Every fucking day 每天都有 Fucking
00.48.35 Let's steal a cop car because it'd be really fucking funny 偷台警车吧，一定超好玩的 Fucking
00.50.05 What the fuck? 搞什么？ What the fuck
00.50.20 Fat Jesus 死胖子 Jesus
00.50.37 Oh fuck 要死了 Oh fuck
00.50.41 Right in the nuts! That was beautiful 正中蛋蛋，太精彩了 Nuts
00.52.06 Fuck those guys, you hear me? 那些烂人，你们有在听吗？ Fuck
00.52.09 That was bullshit 有够扯的，我要去宣传我们偷了警车 Bullshit 
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00.52.34 My man doesn't shut up, Jesus Christ 他真爱碎碎念，要命 Jesus Christ
00.53.16 I'll tell you another thing, 6-1 odds our car is beat to shit 我们的车毁掉的机率是六比一 Shit
00.53.21 No, how much do you wanna bet it's fucked beyond recognition? 不，说真的，车子已面目全非，想赌多少 Fucked
00.53.39 Oh shit, I can't watch 糟了，我不敢看 Oh shit
00.54.31 Fuck! 靠 Fuck
00.54.35 All right, what the fuck, man? 好了，搞什么鬼？ What the fuck
00.54.37 We gotta get this shit together guys! 我们要正经一点 Shit
00.54.46  Oh fuck! Holy shit! 靠，我的妈呀！ Oh fuck; Holy shit
00.54.49 Holy shit! 我的妈呀！ Holy shit
00.55.13 You gonna fuck on me? 你想搞我吗？ Fuck on 
00.55.14 Nobody's gonna fuck on you! 没人会搞你啦 Fuck on 
00.55.31 What the fuck was that? 搞什么鬼 What the fuck
00.55.41 That was some fucked up shit 这简直太怪异了 Fucked up; Shit
00.56.38 You fucking calm down! He drugged us 冷静个头，他对我们下药 Fucking
00.56.46 You are such a fucking moron 你真的是天杀的智障 Fucking
00.56.48 Fuck you! 去你的 Fuck you
00.57.15 With a meth-head butt-fucking his corpse 尸体遭某个毒虫鸡奸呢！ Fucking
00.57.22 Let's get our shit together guys 我们要理清头绪 Shit
00.57.59 Oh fuck, I keep forgetting about the goddamn tiger 靠，我一直忘记那只该死的老虎 Oh fuck; Goddamn
00.58.04 How the fuck did he get in there? 它到底怎么进去的 How the fuck
00.58.43 Who the hell are you? 你是谁？ Who the hell
00.59.17 Oh Jesus! 喔，老天爷 Jesus
00.59.19 Oh fuck! 该死 Oh fuck
00.59.49 Why the fuck would you wanna steal his tiger? 你们偷他的老虎到底要干嘛？ Why the fuck
00.59.52 We tend to do dumb shit when we're fucked up 我们喝茫时常会干出傻事 Shit; Fucked up
01.00.08 I don't give a fuck 干我屁事 Give a fuck
01.00.14 This shit wouldn't going down so smoothly 这种鸟事就不会发生 Shit
01.00.15 Maybe one of the tigers ate his ass like Omar 或许老虎吃掉他，就像欧玛一样 Ass
01.00.53 Yeah no shit that was Mike Tyson 不是盖的，拳王泰森耶 No shit
01.01.01 Fuck, where'd he get him? 靠，他揍他哪了？ Fuck
01.01.53 Fuck! 靠 Fuck
01.01.55 Oh fuck! 我靠 Oh fuck
01.02.15 Shit! 要死了 Shit
01.03.18 Well then we're shit out of luck 我们完蛋了 Shit
01.04.19 Oh fuck! 我靠 Oh fuck
1.05.08 Get your fucking hand back in here 快把手放回方向盘 Fucking
01.06.52 We, uh, stole it from these dumb-ass cops 我们从笨条子那里偷来的 Dumb ass
01.07.09 Fuck this tiger 操老虎 Fuck
01.07.16 Oh shit! 靠 Oh shit
01.07.18 Who does shit like that man? 谁会干出这种事 Shit
01.07.45 Like you said, we all do dumb shit when we're fucked up 如你所说，大家喝茫时常会干出傻事 Shit; Fucked up
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01.07.58 You know, everyone says Mike Tyson is such a badass 大家都说麦克泰森是坏蛋 Badass
01.08.49 Oh Jesus! 老天 Jesus
01.08.57 What the fuck? 我的天啊！ What the fuck
01.09.42 I want my purse back, assholes 我要拿回我钱包，混蛋 Asshole
01.10.12 No shit? Eighty grand is nice 真的？八万元很不赖 No shit
01.11.02 Fuck you! 去你的 Fuck you
01.12.15 Toodle-oo, motherfucker 再会，死兔崽子 Motherfucker
01.12.20 Well at least take the bag off his head! Fuck! 好歹别蒙住他的头，该死！ Fuck
01.12.47 Fuck! 该死 Fuck
01.13.13 What are we gonna do? We are so fucked 我们该怎么办？我们完蛋了 Fucked
01.14.49 That's it, shut up, bitches 漂亮！少说废话！ Bitches
01.15.00 Oh fuck you! Fuck you! 太杀了！太杀了！ Fuck you; Fuck you
01.16.30 Oh, goddamn it, I don't fucking believe it 见鬼了，我简直不敢相信 Goddamn; Fucking
01.16.55 We are fucking back 我们翻身了，我们整个翻身了 Fucking
01.18.05 Oh shit 喔，要命 Oh shit
01.19.13 Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers 否则我毙了他，也毙了你们这些混蛋 Motherfucker
01.19.18 Your choice, bitches 由你们决定，贱人 bitches
01.19.44 Who the hell is this? 他是谁？ Who the hell
01.20.00 Damn, Alan, what the fuck you got me into? 可恶，艾伦，你把我扯进什么鸟事 Damn; What the fuck
01.20.06 I didn't sell you no fucking bad drugs 我才没卖你黑心药 Fucking
01.20.13 Who gives a shit? Where is Doug? 别管了，道格在哪里 Shit
01.20.29 No, fuck that shit 不，少来这一套 Fuck; Shit
01.20.37 Right after you suck on these little Chinese nuts 你要先吸我的老中蛋蛋 Nuts
01.20.50 He's a nasty little motherfucker 他真是恶心的龟儿子 Motherfucker
01.20.53 No, I ain't got no fucking ecstasy 没有，我哪有迷幻药 Fucking
01.20.56 Goddamn it! 可恶 Goddamn
01.20.59 Shit! 靠 Shit
01.21.44 Phil, where the hell are you guys? 菲尔，你们到底在哪里？ Where the hell
01.21.21 We fucked up 我们搞砸了 Fucked up
01.21.32 That crazy asshole kidnapped me yesterday 那个疯子昨天绑架我 Asshole
01.21.47 Because some dick drug dealer sold him Ruphylin and told him it was ecstasy 因为有个药头卖他迷奸药还骗他说是迷幻药 Dick
01.21.57 Wow, you are the world's shittiest drug dealer 哇咧，你是全世界最逊的药头耶 Shittiest
01.22.07 Oh shit! I must have mixed up the bags 靠，我一定是弄错包了 Oh shit
01.22.11 Damn, Marshall gonna be pissed off at me on that one 该死，马修拿到那包一定气炸了 Damn
01.23.17 What the fuck man? 搞什么鬼？ What the fuck
1.23.44 Holy shit 不是盖的 Holy shit
1.23.50 Hey, hey, easy with that shit, come on 讲话放尊重点，拜托 Shit
1.24.14 Holy shit! You think he's still up there? 要命，你觉得他还在上面吗？ Holy shit
01.24.49 Oh shit! 喔，终于 Oh shit
01.25.04 What the fuck is going on? 搞什么鬼？ What the fuck
01.25.25 You fucking asshole! 你这个混蛋 Fucking; Asshole
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01.25.51 Oh, goddamn it 该死 Goddamn
01.25.57 Oh fuck! We can't drive there, the wedding starts in three and a half hours 靠，开车来不及了，婚礼再三个半小时就开始了 Oh fuck
01.26.56 You were really fucked up 你喝得太茫了 Fucked up
01.29.22 Oh shit! 靠！ Oh shit
01.33.14 Stu, what the fuck is going on? 史都，到底搞什么鬼？ What the fuck
01.33.50 Since you fucked that waiter on your cruise last June, boom! 从六月你搞上邮轮的服务生开始。得胜！ Fucked
01.34.02 You fucked a bartender 你搞上酒保 Fucked
01.34.30  Fuck off! 滚开 Fuck off
01.34.33 Suck my dick 去吃屎吧 Dick
01.34.59 You're a dick 你真是烂人 Dick
01.35.21 No fucking way, give me that 少来，给我 Fucking
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00.12.11 But she can fuck a bellhop on a Carnival Cruise Line? 她却能搞上观光邮轮的服务生？ Can Fuck
00.26.46 Let's get some coffee and get the fuck out of Nevada before housekeeping shows我们去喝点咖啡，在打扫的来之前离开内华达 Fuck
00.42.21 Fuck! 靠！ Fuck
00.44.30 Fuck! 该死 Fuck
00.52.06 Fuck those guys, you hear me? 那些烂人，你们有在听吗？ Fuck
00.54.31 Fuck! 靠 Fuck
01.01.01 Fuck, where'd he get him? 靠，他揍他哪了？ Fuck
01.01.53 Fuck! 靠 Fuck
01.07.09 Fuck this tiger 操老虎 Fuck
01.12.20 Well at least take the bag off his head! Fuck! 好歹别蒙住他的头，该死！ Fuck
01.12.47 Fuck! 该死 Fuck
00.42.16 Fuck! Fuck! 靠！ Fuck
00.42.16 Fuck! Fuck! 靠！ Fuck
00.42.03 Fuck! Shit! 妈的 Fuck
00.42.10 Fuck this shit 快闪人 Fuck
01.20.29 No, fuck that shit 不，少来这一套 Fuck
00.36.45 I do, it's at the corner of Get A Map and fuck off 去街角买份地图，然后快滚 Fuck off
01.34.30  Fuck off! 滚开 Fuck off
00.55.13 You gonna fuck on me? 你想搞我吗？ Fuck on 
00.55.14 Nobody's gonna fuck on you! 没人会搞你啦 Fuck on 
00.56.48 Fuck you! 去你的 Fuck you
01.11.02 Fuck you! 去你的 Fuck you
01.15.00 Oh fuck you! Fuck you! 太杀了！太杀了！ Fuck you
01.15.00 Oh fuck you! Fuck you! 太杀了！太杀了！ Fuck you
00.18.20 Not to mention, she fucked a sailor 更不必说，她搞过船员 Fucked
00.30.40 Eleven-oh-five for $800! I am so fucked 十一点零五分提了八百元，我完蛋了！ Fucked
00.40.13 This whole situation is completely fucked 整个情况都完全…失控了 Fucked
00.53.21 No, how much do you wanna bet it's fucked beyond recognition? 不，说真的，车子已面目全非，想赌多少 Fucked
01.13.13 What are we gonna do? We are so fucked 我们该怎么办？我们完蛋了 Fucked
01.33.50 Since you fucked that waiter on your cruise last June, boom! 从六月你搞上邮轮的服务生开始。得胜！ Fucked
01.34.02 You fucked a bartender 你搞上酒保 Fucked
00.01.50 We fucked up 我们搞砸了 Fucked up
01.21.21 We fucked up 我们搞砸了 Fucked up
01.26.56 You were really fucked up 你喝得太茫了 Fucked up
00.55.41 That was some fucked up shit 这简直太怪异了 Fucked up
00.59.52 We tend to do dumb shit when we're fucked up 我们喝茫时常会干出傻事 Fucked up
01.07.45 Like you said, we all do dumb shit when we're fucked up 如你所说，大家喝茫时常会干出傻事 Fucked up
00.40.28 I'm all for secrecy,  but I'm not gonna torch a fucking cop car 我口风很紧，但我才不烧警车 Fucking
00.41.47 I'm trying to but we're fucking blocked 我正在试，但我们被挡住了 Fucking
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00.48.28 Every fucking day 每天都有 Fucking
00.48.35 Let's steal a cop car because it'd be really fucking funny 偷台警车吧，一定超好玩的 Fucking
00.56.38 You fucking calm down! He drugged us 冷静个头，他对我们下药 Fucking
00.56.46 You are such a fucking moron 你真的是天杀的智障 Fucking
00.57.15 With a meth-head butt-fucking his corpse 尸体遭某个毒虫鸡奸呢！ Fucking
1.05.08 Get your fucking hand back in here 快把手放回方向盘 Fucking
01.16.55 We are fucking back 我们翻身了，我们整个翻身了 Fucking
01.20.06 I didn't sell you no fucking bad drugs 我才没卖你黑心药 Fucking
01.20.53 No, I ain't got no fucking ecstasy 没有，我哪有迷幻药 Fucking
01.35.21 No fucking way, give me that 少来，给我 Fucking
01.25.25 You fucking asshole! 你这个混蛋 Fucking
00.37.49 What's going on, you fucking crazy motherfucker? 你怎么了？别假正经了 Fucking
01.16.30 Oh, goddamn it, I don't fucking believe it 见鬼了，我简直不敢相信 Fucking
00.08.39 Grinding and dry humping the fucking stage up there 在台上跳着火辣艳舞 Fucking 
00.10.10 I fucking hate my life 我恨死我老婆了 Fucking 
00,17.39 If it's what I think it is, I think it's a big fucking mistke 要是没猜错，这可是天大的错误 Fucking 
00.18.59 I love this fucking town 我爱死赌城了 Fucking 
00.19.15 You're actually gonna wear that or are you guys fucking with me? 你当真想背？还是你们在耍我 Fucking 
00.27.51 Whose fucking baby is that? 到底是谁的小孩？ Fucking 
00.28,10 There's a fucking tiger in the bathroom 厕所里有只老虎耶 Fucking 
00.28.32 Because we obviously had a great fucking time 因为我们显然玩得太爽了 Fucking 
00.33.58 I should have been a fucking cop 我应该当条子的 Fucking 
00.37.34 Look at this guy, you're fucking crazy 看这家伙，你乱疯的 Fucking 
01.00.08 I don't give a fuck 干我屁事 Give a fuck
00.25.50 Oh! Holy fuck! He's not kidding 夭寿，他没乱说 Holy fuck
00.58.04 How the fuck did he get in there? 它到底怎么进去的 How the fuck
00.37.49 What's going on, you fucking crazy motherfucker? 你怎么了？别假正经了 Motherfucker
01.12.15 Toodle-oo, motherfucker 再会，死兔崽子 Motherfucker
01.19.13 Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers 否则我毙了他，也毙了你们这些混蛋 Motherfucker
01.20.50 He's a nasty little motherfucker 他真是恶心的龟儿子 Motherfucker
00.50.37 Oh fuck 要死了 Oh fuck
00.59.19 Oh fuck! 该死 Oh fuck
01.01.55 Oh fuck! 我靠 Oh fuck
01.04.19 Oh fuck! 我靠 Oh fuck
01.25.57 Oh fuck! We can't drive there, the wedding starts in three and a half hours 靠，开车来不及了，婚礼再三个半小时就开始了 Oh fuck
00.57.59 Oh fuck, I keep forgetting about the goddamn tiger 靠，我一直忘记那只该死的老虎 Oh fuck
00.54.46  Oh fuck! Holy shit! 靠，我的妈呀！ Oh fuck
01.20.00 Damn, Alan, what the fuck you got me into? 可恶，艾伦，你把我扯进什么鸟事 What the fuck
00.25.27 What the fuck? 搞什么鬼？ What the fuck
00.32.05 What the fuck? 搞什么鬼？ What the fuck
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00.41.34 What the fuck Stu? 史都，搞什么鬼？ What the fuck
00.42.30 What the fuck is going on? 到底是怎么回事？ What the fuck
00.44.20 What the fuck man, you gotta hold it togetner 搞什么？你要镇静下来 What the fuck
00.50.05 What the fuck? 搞什么？ What the fuck
00.54.35 All right, what the fuck, man? 好了，搞什么鬼？ What the fuck
00.55.31 What the fuck was that? 搞什么鬼 What the fuck
01.08.57 What the fuck? 我的天啊！ What the fuck
01.23.17 What the fuck man? 搞什么鬼？ What the fuck
01.25.04 What the fuck is going on? 搞什么鬼？ What the fuck
01.33.14 Stu, what the fuck is going on? 史都，到底搞什么鬼？ What the fuck
00.22.09 Dude, what the fuck? What the hell are you doing? 你到底要干嘛？那是干嘛？ What the fuck
00.26.24 What the fuck happened last night? 昨晚究竟发生什么事？ What the fuck 
00.27.43 What the fuck is that? 那是什么东东？ What the fuck 
00.30.12 What the fuck? I don't think I've ever been this hung-over 搞什么鬼？我宿醉从没这么严重过 What the fuck 
00.31.02 What the fuck is that? 这是什么鬼？ What the fuck 
00.19.47 Come on, we're paying for a villa, we can do whatever the fuck we want 拜托，我们付了独栋别墅的钱，我们要干嘛都行 Whatever the fuck
00.59.49 Why the fuck would you wanna steal his tiger? 你们偷他的老虎到底要干嘛？ Why the fuck
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00.18.03 A, that is bullshit, and B, she's a complete bitch 第一，狗屁不通，第二，她根本是肖查某 Bullshit
00.52.09 That was bullshit 有够扯的，我要去宣传我们偷了警车 Bullshit 
00.42.03 Fuck! Shit! 妈的 Shit
00.42.10 Fuck this shit 快闪人 Shit
01.20.29 No, fuck that shit 不，少来这一套 Shit
00.55.41 That was some fucked up shit 这简直太怪异了 Shit
00.16.16 Holy shit! 真不是盖的 Holy shit
00.44.21 Holy shit! 完蛋了 Holy shit
00.54.49 Holy shit! 我的妈呀！ Holy shit
1.23.44 Holy shit 不是盖的 Holy shit
1.24.14 Holy shit! You think he's still up there? 要命，你觉得他还在上面吗？ Holy shit
00.11.48 Jesus, he's like a gremlin, comes with instructions and shit 天啊，他真是麻烦鬼，还有附带条件 Shit
00.27.37 No shit 废话 No shit
00.32.14 No shit 太瞎了 No shit
00.36.27 Yeah, no shit, our buddy Doug's getting married tomorrow 对，我们的哥们儿道格明天要结婚 No shit
00.42.01 No shit he's got a gun! 真的，他有枪耶 No shit
01.00.53 Yeah no shit that was Mike Tyson 不是盖的，拳王泰森耶 No shit
01.10.12 No shit? Eighty grand is nice 真的？八万元很不赖 No shit
00.54.46  Oh fuck! Holy shit! 靠，我的妈呀！ Holy shit
00.26.29 I can't... Oh shit 我没看到..喔，要命 Oh shit
00.30.50 Oh shit, we drove last night 靠，昨晚谁开的车？ Oh shit
00.53.39 Oh shit, I can't watch 糟了，我不敢看 Oh shit
01.07.16 Oh shit! 靠 Oh shit
01.18.05 Oh shit 喔，要命 Oh shit
01.22.07 Oh shit! I must have mixed up the bags 靠，我一定是弄错包了 Oh shit
01.24.49 Oh shit! 喔，终于 Oh shit
01.29.22 Oh shit! 靠！ Oh shit
00.06.07 Except for herpes, that shit'll come back with you 除了长疱疹，那种病会死缠着你不放 Shit
00.07.12 Shit! 哇靠 Shit
00.38.46 Stu, it's okay, look, shit happens 史都，没关系，什么鸟事难免都会发生 Shit
00.40.01 Then I vote we torch the cop car and all this shit with it 我建议烧掉这台警车和这些鬼玩意 Shit
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00.42.23 Oh that was some sick shit! 实在太惊险了 Shit
00.53.16 I'll tell you another thing, 6-1 odds our car is beat to shit 我们的车毁掉的机率是六比一 Shit
00.54.37 We gotta get this shit together guys! 我们要正经一点 Shit
00.57.22 Let's get our shit together guys 我们要理清头绪 Shit
01.00.14 This shit wouldn't going down so smoothly 这种鸟事就不会发生 Shit
01.02.15 Shit! 要死了 Shit
01.03.18 Well then we're shit out of luck 我们完蛋了 Shit
01.07.18 Who does shit like that man? 谁会干出这种事 Shit
01.20.13 Who gives a shit? Where is Doug? 别管了，道格在哪里 Shit
01.20.59 Shit! 靠 Shit
1.23.50 Hey, hey, easy with that shit, come on 讲话放尊重点，拜托 Shit
00.59.52 We tend to do dumb shit when we're fucked up 我们喝茫时常会干出傻事 Shit
01.07.45 Like you said, we all do dumb shit when we're fucked up 如你所说，大家喝茫时常会干出傻事 Shit
01.21.57 Wow, you are the world's shittiest drug dealer 哇咧，你是全世界最逊的药头耶 Shittiest
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00.19.57 How the hell did you find this place? 你们怎么找到这里的？ How the hell
00.32.27 How the hell did we manage that? 我们是怎么搞的？ How the hell
00.22.09 Dude, what the fuck? What the hell are you doing? 你到底要干嘛？那是干嘛？ What the Hell
00.17.37 What the hell is that? 这是什么玩意？ What the hell
00.31.09 What the hell is going on? 到底怎么回事？ What the hell
00.41.31 Hey! What the hell man? 干嘛！搞什么！ What the hell
00.41.49 What the hell is happening Stu? 史都，到底怎么回事？ What the hell
00.43.20 What the hell happened to you guys? 你们发生什么事？ What the hell
00.01.41 Phil, where the hell are you guys? I'm freaking out 你们到底在哪里？我快急死了 Where the hell
00.41.26 Where the hell is he? 他到底在哪里？ Where the hell
01.21.44 Phil, where the hell are you guys? 菲尔，你们到底在哪里？ Where the hell
00.58.43 Who the hell are you? 你是谁？ Who the hell
01.19.44 Who the hell is this? 他是谁？ Who the hell
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00.22.19 Damn it 该死! Damn
01.22.11 Damn, Marshall gonna be pissed off at me on that one 该死，马修拿到那包一定气炸了 Damn
01.20.00 Damn, Alan, what the fuck you got me into? 可恶，艾伦，你把我扯进什么鸟事 Damn
00.25.32 Goddamn, will you put on some pants? 要命，穿件裤子 Goddamn
00.26.04 Goddamn, look at this place 该死，看这个地方 Goddamn
00.28.27 Why can't we remember a goddamn thing from last night? 为何我们记不得昨晚的人和事？ Goddamn
00.47.20 Goddamn it 该死 Goddamn
01.20.56 Goddamn it! 可恶 Goddamn
01.25.51 Oh, goddamn it 该死 Goddamn
01.16.30 Oh, goddamn it, I don't fucking believe it 见鬼了，我简直不敢相信 Goddamn
00.57.59 Oh fuck, I keep forgetting about the goddamn tiger 靠，我一直忘记那只该死的老虎 Goddamn
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01.00.15 Maybe one of the tigers ate his ass like Omar 或许老虎吃掉他，就像欧玛一样 Ass
00.32.10 Some asshole threw his bed out the window last night 昨晚有个混蛋把床垫丢出窗户 Asshole
00.48.27 I see assholes like you every day 你们这种人渣我见多了 Asshole
01.09.42 I want my purse back, assholes 我要拿回我钱包，混蛋 Asshole
01.21.32 That crazy asshole kidnapped me yesterday 那个疯子昨天绑架我 Asshole
01.25.25 You fucking asshole! 你这个混蛋 Asshole
01.07.58 You know, everyone says Mike Tyson is such a badass 大家都说麦克泰森是坏蛋 Badass
01.06.52 We, uh, stole it from these dumb-ass cops 我们从笨条子那里偷来的 Dumb ass
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00.33.00 Your glasses are fine, dick 你的墨镜没事，痞子 Dick
00.37.52 I thought he was gonna eat my dick 我以为他想替我口交呢 Dick
01.21.47 Because some dick drug dealer sold him Ruphylin and told him it was ecstasy 因为有个药头卖他迷奸药还骗他说是迷幻药 Dick
01.34.33 Suck my dick 去吃屎吧 Dick
01.34.59 You're a dick 你真是烂人 Dick
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00.38.08 You are cracking my balls, man 少唬我了 Balls
00.37.41 This guy is the craziest, wildest bastard I ever met in my life, man但这家伙是我这辈子遇过最瞎的怪胎 Bastard
00.18.03 A, that is bullshit, and B, she's a complete bitch 第一，狗屁不通，第二，她根本是肖查某 Bitch
01.14.49 That's it, shut up, bitches 漂亮！少说废话！ Bitches
01.19.18 Your choice, bitches 由你们决定，贱人 Bitches
00.50.20 Fat Jesus 死胖子 Jesus
00.59.17 Oh Jesus! 喔，老天爷 Jesus
01.08.49 Oh Jesus! 老天 Jesus
00.11.48 Jesus, he's like a gremlin, comes with instructions and shit 天啊，他真是麻烦鬼，还有附带条件 Jesus
00.52.34 My man doesn't shut up, Jesus Christ 他真爱碎碎念，要命 Jesus Christ
00.50.41 Right in the nuts! That was beautiful 正中蛋蛋，太精彩了 Nuts
01.20.37 Right after you suck on these little Chinese nuts 你要先吸我的老中蛋蛋 Nuts
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符号  意义（英语）  意义（中文）  
< F      F >  F o r t e :  l o u d  音量强  
< P      P >  F o r t e :  s o f t  音量弱  
< C R      C R >  C r e s c e n d o :  
g r a d u a l l y  l o u d e r  
音量渐强  
< D I M      D I M >  D i m i n u e n d o :  
g r a d u a l l y  s o f t e r  
音量渐弱  
< H I      H I >  H i g h e r  p i t c h  l e v e l  提升音调  
< L O      L O >  L o w e r e d  p i t c h  
l e v e l  
降低音调  
< A     A >  A l l e g r o :  r a p i d  
s p e e c h  
快速  
< L     L >  L e n t o :  s l o w  
s p e e c h  
慢速  
 
< M R C      M R C >  M a r c a t o :  e a c h  
w o r d  d i s t i n c t  a n d  
e m p h a s i z e d  
突出强调每个字词  
< Q      Q >  Q u o t a t i o n  q u a l i t y  引用、模仿  
< X      X >  U n c e r t a i n  h e a r i n g  不确定的听录  
< /      / >  P h o n e t i c / p h o n e m i c  
t r a n s c r i p t i o n  
语音转写  
-  T r u n c a t e d  w o r d  发音不完全的字词  
l  U n f i n i s h e d  w o r d  
o r  p h r a s e  
未说完的词语  
( G U L P )  G u l p i n g  s o u n d  吞咽声  
( T H R O A T )  T h r o a t - c l e a r i n g  
s o u n d  
清嗓子的声音  
B O L D  A c c e n t  重音  
[      [ [  S p e e c h  O v e r l a p  话语重叠  
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[      [ [  
=  L e n g t h e n i n g  拖长音  
( 0 )  L a t c h i n g  紧跟前面话语，不停
顿  
. .  S h o r t  p a u s e  较短停顿  
…  M e d i u m  p a u s e  中等停顿  
… ( N )  L o n g  p a u s e  较长停顿  
@  L a u g h t e r  笑声  
@ ( N )  L a u g h t e r  l a s t i n g  
f o r  N  s e c o n d s  
持续Ｎ秒的笑声  
< @      @ >  L a u g h  q u a l i t y  带笑声的话语  
( ( ) )  R e s e a r c h e r ’ s  
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